













































































平成25年3月     
      広島大学文書館  
































 大牟田稔氏（1930～2001）は、昭和 5（1930）年 9 月 1 日に宮崎県に生まれた。広島高
等師範学校を経て、新制広島大学の第一期生として文学部に入学した。在学中の昭和 25
年には、梶山季之らと文芸同人誌『天邪鬼』を創刊している。そして昭和 28 年 3 月に広島
大学文学部文学科仏語仏文学専攻卒業した。 











以後 35 年間に渡ってその仕事を務めたのであった。 
 このように新聞記者として実績を積み重ねていた大牟田氏であったが、平成 3 年に、元
同僚で当時広島市長だった平岡敬氏から広島平和文化センター理事長への就任を打診され











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*1「大牟田稔遺稿集」刊行委員会編『ヒロシマから、ヒロシマへ 大牟田稔遺稿集』（渓
水社、平成 14 年）、大牟田聡「表現者としてのジャーナリスト～ヒロシマと大牟田稔の関
わり」『財団法人三菱財団人文科学研究助成（平成 19 年度）研究成果報告書 被爆地広島
の復興過程における新聞人と報道に関する調査研究』（編集・発行：広島大学文書館、平



















































































 こうした方針にもとづいて平成 16 年 11 月 23 日、12 月 5 日、翌平成 17 年 1 月 23 日の 3
回にわたり、のべ 18 名で大牟田稔氏のご自宅ならびに事務所の資料を整理・収集した。こ







が次々と明らかになった。そこで小池の発案により平成 17 年 9 月 12 日から 22 日にかけて、
広島大学図書館において特別展示「金井学校の二人展－平岡敬と大牟田稔－」を開催した
（総来場者 191 名）*2。 
 さて、こうした資料の確認作業を踏まえて、文書館では「大牟田稔関係文書の整理要綱」





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*2菅真城「広島大学文書館企画展示「金井学校の二人展―平岡敬と大牟田稔―」の記録」























































大分類 小分類 収録巻 













































4.メ モ  
5.原 稿  
6.書 簡  
7.葉 書  
8.チラシ・パンフレット  
9.物 品  
1.書 類 (18)金井利博    
  (19)川手健 
v
- 6 -
 (20)「川手健を語る会」 個別編 
 
 
2.写 真  
3.新聞抜粋記事  





2.冊 子  






























































































































































om 01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0（例）
1 2史料群 大分類 小分類 文書番号 枝番号 枝番号
袋やファイルに入っているなど一括した資料は、袋やファイルを枝番号 「 」とす1 00
るか、資料全体の情報を「 」とし、内訳を「 」から順に番号を付した。更に内訳が00 01









合は並列表記している 「 手帳 「 ノート 「 原稿 「 チラシ・パンフレット」。 」、 」、 」、2. 3. 5. 8.
には受信者が存在しないため、発信のみ記述した。
( )作成年月日5
西暦年表記 桁、月表記 桁、日表記 桁の 桁の数字で表記した。採録者の推定で4 2 2 8
判断した部分は[ ]で囲んで表記した。
( )形態6
基本的に用紙の大きさ（ 、 、○○×○○㎜等 、紙質（洋紙、わら半紙、タイプB4 A4 ）








モしており、それを採録した。備考の「書類 「書類( ) 「書類( )」は第 次荒仕」、 」、2 3 1
分けの仮整理箱の記載であり、保管場所は示していない 「自宅棚 「自宅縁側 「自。 」、 」、
宅庭 「自宅 階 「自宅書斎 「自宅階段下」は、大牟田氏の自宅のそれぞれの場」、 」、 」、2
所に保管されていた資料 「事務所ビル」は、大牟田氏の事務所に保管されていた資料、




















































































































14 OM010010050100 医学調査のてびき 日本準備委員会 19770000 B4洋紙1点,26頁,冊子 地図.







































23 OM010010051000 ｢被爆者のしおり｣№1 被団協 19780700 A5洋紙1点,4頁
















28 OM010010060300 [送付状] 椎名麻紗枝 00000819 B5洋紙1枚,紙ファイル




























































































































































































































































































































































86 OM010020060000 [在韓被爆者関連資料一件] 19880821 全4種


































































































































































































































































































































































































































156 OM010030030403 ノート [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点,冊子





















































































































































































































































































Report of the YWCA of
Korea on the Follow-up







































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考























































































236 OM010070050400 [励ましの]徐勝宛葉書 19880000
148×100㎜洋紙1点,コ
ピー














































































































































































































































































































































291 OM010100070200 広島通信｢ひそかな啓示｣ 文沢隆一 19661000 B4洋紙1枚,コピー
















































303 OM010110040400 紹介文 19950000 A4洋紙1枚,コピー






































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考


















































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





























































































































































































































































































































































































































391 OM010110160500 平成6年度理事会配席図 19940000 A4洋紙1枚 事務所ビル.











































































































































































































































































































































































































455 OM010130081200 被爆者相談事業講習会資料 00000000
B4洋紙1点,15頁,クリッ
プどめ














460 OM010130081700 被爆者援護法について 大牟田稔 00000000
B4洋紙1点,29頁,クリッ
プどめ















464 OM010130082100 在宅投票事件控訴審判決 19780524 B4洋紙1枚




番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
466 OM010130082300 モニター報告 第245号 中国新聞編集局 19781016 B5洋紙1点,6頁
467 OM010130082400 年末賞与の回答にあたって 中国新聞社 19781110
B4･A4洋紙1点,3頁,紙
ファイル



































































































































489 OM010130180000 原爆関係(二) 19910812 全38種,封筒一括封入 自宅庭.



























































早稲田大学 19580206 B5洋紙1枚 自宅庭.



























































































































広島市 19901228 B4洋紙1枚 自宅庭.











































































































540 OM010130191200 広島市在住被爆者数 19900331 B5洋紙1部,1頁 自宅庭.

































































広島市 19901228 B4洋紙1部,1頁 自宅庭.
























































山本孝史 20000222 A4洋紙1枚 書類(2).































































































































渡辺 晋 00000000 B5洋紙1枚 書類(2).
587 OM010130280400 [写真コピー] 00000000 B4洋紙1点 書類(2).















































































































































































































被爆者援護法研究会 19800100 B4洋紙1枚 事務所ビル.


















































635 OM010130410000 東京事務所 土屋主任から 19940909 A4洋紙1枚,コピー
援護法,放影研につい
て.































































































































































































































670 OM010130450101 被団協ニュース第14号 日本被団協 19790101 B5洋紙1枚,4頁,コピー









































































































































































































































































































717 OM010150060300 Doctor Junou Research 19991125 B5洋紙1点,2頁 書類(2).



















































































































733 OM010160060101 知事への陳情の骨子 きのこ会 19780525
B5中国新聞社用箋1枚,黒
ペン書
734 OM010160060102 [知事への陳情の骨子写し] きのこ会 19780525 B4洋紙1枚,コピー
OM010160060101に挟
込.




































































































































753 OM010160080101 胎内被爆小頭症の生活史 きのこ会 00000000 210×310㎜冊子1部,活版






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

















































764 OM010160100500 胎内被爆小頭症の生活史 きのこ会 00000000 B5冊子1部,活版
演劇のリーフレット挟
込.書込あり.







767 OM010160100800 世帯票用紙 00000000 仮綴(B4洋紙,活版)






















































777 OM010160120600 [週刊明星掲載記事コピー] [19820819] B4E洋紙2枚,コピー




















































































































792 OM010160160400 [太田重利封筒] 太田重利 19790606 封筒1枚,青ペン書 中身なし.


































































































































































































































829 OM010160240700 [大牟田稔写真] 00000000 115×175㎜写真2枚 写真裏面に書込あり.









































835 OM010160241300 [きのこ会関係写真縮刷版] 19790803 185×225㎜写真1枚

























































































































































861 OM010160340100 [封筒] 00000000 封筒1枚
｢会報｣と記述,中身な
し.




































868 OM010160360100 [原稿草案] きのこ会 [19710000] B5洋紙1枚,青ペン書 宣言文草案か.








871 OM010160360400 [書簡草案] 00000000 B5E原稿用紙2枚,黒ペン







873 OM010160360600 [長岡千鶴野原稿] 長岡千鶴野 19780602 B4E洋紙2枚,コピー
表題｢わが子は“原爆
小頭症”｣.
874 OM010160360700 [畠中国三葉書] 畠中国三 19780721 葉書1枚,青ペン書 暑中見舞い.












877 OM010160361000 [畠中国三原稿か] [畠中国三] [19950000]
A3E洋紙2枚中折,A4洋紙1
枚,コピー












880 OM010160361300 [畠中国三原稿] 畠中国三 00000000 B4洋紙3枚,コピー
表題｢ヒロシマからの
訴え｣.































































































892 OM010160370900 [きのこ会会計収支表] きのこ会 19960328 B4E洋紙1枚,コピー 支出･寄付金の記録.








































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考









































































911 OM010160410600 [秋信利彦書簡] 秋信利彦 19810122 封筒1枚,B5原稿用紙2枚




913 OM010160410800 [太田幸子書簡] 太田幸子 19751006
封筒1枚,B5便箋3枚,黒ペ
ン書
914 OM010160410900 [岡田タメ書簡] 岡田タメ 19760224
封筒1枚,B5便箋2枚,黒ペ
ン書
915 OM010160411000 [川下兼子･ヒロエ書簡] 川下兼子･ヒロエ 19891115
封筒1枚,B5便箋2枚,黒ペ
ン書
916 OM010160411100 [川本一之書簡] 川本一之 19770727
封筒1枚,B5便箋3枚,青ペ
ン書
917 OM010160411200 [久保キクヨ書簡] 久保キクヨ 00000220
封筒1枚,B5便箋1枚,B6便
箋1枚,黒ペン書














920 OM010160411500 [田森孝仁書簡] 田森孝仁 19780130 封筒1枚,メモ1枚 現金書留.
























926 OM010160412100 [封筒] 00000000 封筒1枚 封筒のみ.
927 OM010160420100 [被爆線量診断通知書草案] [きのこ会] 00000000 B5E洋紙1枚,黒ペン書












































































938 OM010160430600 [被爆者補償問題関係メモ] 00000000
仮綴(B5罫紙,黒ペン書,
クリップどめ)1部








































































951 OM010160440800 [大牟田稔新聞記事原稿] 大牟田稔 00000000 B4E原稿用紙17枚,コピー
きのこ会会員に関する
記事.








953 OM010160441000 [申立書原稿] 茶和田文枝 00000000 B5原稿用紙1枚,黒ペン書
小頭症患者指定病院変
更の申立書.
954 OM010160441100 [小頭症患者に関する原稿] 00000000
B4E原稿用紙3枚,黒ペン
書






























































962 OM010160500000 [取材メモ] [大牟田稔] 00000000 メモ帳1冊,黒ペン書
6月17日･11月18日きの
こ会総会のメモあり.

















































971 OM010160590000 [きのこ会員発言メモ] [大牟田稔] 19940619 A4罫紙1枚,黒ペン書
きのこ会員の近況報
告.

















[大牟田稔] 00000000 B5罫紙4枚,黒ペン書 4枚1組.
977 OM010160650000 [長岡千鶴野懇談関連メモ] [大牟田稔] 00000000 B5E罫紙1枚,黒ペン書
懇談相手,日程に関す
るメモ.







979 OM010160670000 [きのこ会員連絡先メモ] [大牟田稔] 00000000 B5原稿用紙1枚,黒ペン書
980 OM010160680000 [きのこ会員現況メモ] [大牟田稔] [19860801] B5藁半紙4枚,黒ペン書
981 OM010160690000 [きのこ会員陳情メモ] [大牟田稔] 00000000 B5藁半紙1枚,黒ペン書
きのこ会員の連絡先,
陳情の様子メモ.





















































































































1000 OM010160880000 [きのこ会員連絡先] 00000000
B5洋紙1枚,80×140㎜洋
紙1枚,黒ペン手書
1001 OM010160890000 [きのこ会会長関連メモ] 00000000 B5洋紙1枚,黒ペン手書
















































































































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





































































































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



















































































1063 OM010161510000 村上啓子葉書 村上啓子 19991012 葉書1枚
1064 OM010161520000 米田卓史葉書 米田卓史 19790226 葉書1枚
胎内被爆小頭症に関す
るレポート依頼.
1065 OM010161530000 [畠中国三葉書] 畠中国三 [19990603] 葉書1枚,黒ペン書
大牟田稔の中国新聞社
退社のねぎらい.







































































































































































































































































1098 OM010161800000 [原爆小頭症患者一覧表] 00000000 B4E洋紙1枚,活版










番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考












































































































































1120 OM010162010000 [クリアファイル] 00000000 クリアファイル1部









































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





























































































1142 OM010162030000 [クリアファイル] 00000000 クリアファイル1部






















1147 OM010162030500 [安部一成略歴] 00000000 A4洋紙1枚,コピー
裏面に大牟田メモあ
り.


































































































1162 OM010162040100 [封筒] 青山直樹 [19780426] 封筒1枚




















1167 OM010162040103c [島根県連合婦人会住所] 00000000
B5財団法人広島県婦人会
館用箋1枚,青ペン書









































1175 OM010162040700 [きのこ会会計帳簿コピー] 00000000 B4洋紙3枚,コピー



























































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考







































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






































































































1221 OM010162070902 ｢宿直日誌｣から 19740000 B5E洋紙1枚,コピー
OM010162090901に挟
込.
1222 OM010162070903 京都の長女への手紙二編 19900000 B5E洋紙1枚,コピー
OM010162090901に挟
込.
1223 OM010162070904 [原爆関係小説コピー断簡] 00000000 B5E洋紙2枚,コピー
OM010162090901に挟
込.

























































































































1241 OM010162140000 きのこ会趣意書 きのこ会 19650724 B4洋紙2枚,活版 同件2枚あり.
1242 OM010162150000 [封筒] 00000000 封筒1枚
















































































































1258 OM010162160400 平和宣言 平岡敬 19910806 B4E洋紙3枚,コピー


















































1266 OM010162170300 [紙面割りにつきメモ] [大牟田稔] 00000000
B5原稿用紙1枚,鉛筆･赤
ボールペン書
1267 OM010162170400 [会計報告その他校正ゲラ] 00000000
B4洋紙3枚,コピー･赤ペ
ン書






















































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



































































クル Editor & Publisher








































































































































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
1312 OM010162360000
[セミナー“The Child as























































































































































































































































































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考














































































































1346 OM010162680000 ピカの日私は胎内にいた きのこ会 [19710000] 378×265㎜ポスター1枚
1971年夏きのこ会ポス
ター.









































































































































































厚生省 00000000 B4洋紙1枚,コピー 自宅2階.

















炭谷 茂 19850530 B5洋紙1枚,黒ペン書 自宅2階.














1381 OM010170090200 [原爆死亡者名簿一覧] 19690730
B5･B4洋紙1点,2頁,ク
リップどめ





















































1392 OM010170120000 原子爆弾被爆者実態調査 厚生省公衆衛生局 19671101
B4わら半紙1冊,29頁,コ
ピー,ホッチキスどめ






























厚生省 19850800 B4洋紙1部,19頁,コピー 自宅2階.







































































































































































































































































































1445 OM010170241100 鎌倉朝日新聞 鎌倉朝日 19840806 409×271㎜洋紙1点,8頁





1447 OM010170260000 原子爆弾被爆者養護調査 00000000 B4洋紙1枚,コピー
ペンにて調査項目に入
力あり.氏名欄に｢川下





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[大牟田稔] 00000000 B4洋紙1点 書類(2).










































































































































































































































中国新聞社 大牟田稔 19900325 B4E洋紙1点,コピー 2枚1組.































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考







































1614 OM010180021400 平和宣言 広島市 19900802 B4洋紙1点























1619 OM010180060000 [広島市地図] 00000000
410×580mm洋紙1枚,コ
ピー






















































































































































































































宮田雪 00000000 A4E洋紙1枚 製作意図.


















































1661 OM010180230200 業務委託入札の手順 00000000 A4洋紙1点,コピー 自宅2階(2).




























































































and the invasion of
Okinawa｣｣
19940830 A3洋紙1点,コピー 自宅2階.

























Mazda ne tourne plus
























1685 OM010180280400 会計報告 00000000 B4洋紙1点,孔版 自宅書斎.












































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
1698 OM010180300300








































































































































川西恒夫 00000000 A4洋紙1点,コピー 書類(2).









































林 京子 19990000 A4洋紙30枚






















































1737 OM010180450000 ヒロシマ復興のルーツ 小野勝 19780300
B4E洋紙1点,コピー,ホッ
チキスどめ

















































































































































































































































































































































FIRST WORKS OF JAPANESE
POSTWAR LITERATURE
PRESENTING THE ATOMIC
TRAGEDY OF HIROSHIMA AND
THEIR SIGNIFICANCE｣関連
資料一件]



















































































































































































































































































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考









































































今堀[誠二] 19660400 B4E洋紙1点,青焼き 2枚1組.











1864 OM010181010100 [下書き]金井利博氏遺稿 00000000
B5洋紙1点,3頁,コピー,
クリップどめ


































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考














































































































































































































































































































































































1933 OM010181190900 [文献目録(外人被曝者)] 00000000 B4洋紙1枚,コピー
1934 OM010181200000 広島復興新市街地図 塔文社 19640520 792×947㎜洋紙1枚,孔版
1935 OM010181210000 [被爆者運動に関する原稿] 00000000 B4E洋紙32枚,湿式コピー
原本は日本社会事業大
学の原稿用紙を使用.






番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考











1939 OM010181240100 市史編修事業の概要 00000000 B4E洋紙1枚,湿式コピー



























1944 OM010181250400 社会労働委員会議録第五号 大原委員 19580627
A4洋紙1点,5頁,ホッチキ
スどめ
1945 OM010181250500 原爆障害者援護法案要綱 19560816
B4洋紙1点,2頁,ホッチキ
スどめ



























1951 OM010181251100 ある白血病患者の手記 澤原 とし子 19530800
B4洋紙1点,2頁,ホッチキ
スどめ








































THE SUMMARY LECTURES ON



































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考












































PRODUCED BY THE SUPER-
HYDROGEN BOMB TEST



















AMBIO VOL.11 NO.2-3 The




















Historical Sketch of the
Scientific Field Survey
in Hiroshima Several












































































































































































2002 OM010181380400 沢地久枝宛藤居平一書簡 19920706 B5洋紙1点,コピー 自宅縁側.





NERVE GAN :DID A-BOMB
PRECLUDE ITS USE IN
WORLD WAR II



























































































































































































































































































































































































































































2074 OM010181660000 [｢atomic bomb｣関連資料]










板坂 元 19800716 A4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.
2076 OM010181660200 atomic bomb


























2080 OM010181700000 CHILDREN OF ATOMIC BOMBS

















































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

















2089 OM010181730400 今,語り伝えたいこと 高蔵信子 00000000
A4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ
2090 OM010181740000 [原爆関係書籍ゲラ一件] 00000000 全2種 事務所ビル.
2091 OM010181740100 第1章被爆までの広島 00000000 A4洋紙1冊,10頁,冊子 事務所ビル.





































































































































































2118 OM010190010600 被爆問題の原点と現実 隅谷三喜男 00000000
256×144㎜洋紙1点,9頁,
コピー,クリップどめ
2119 OM010190010700 ヒロシマ記者の足跡 金井利博 00000000
256×144㎜洋紙1点,10
頁,コピー,クリップどめ






































2126 OM010190011400 平和と教育 森戸辰男 00000000
257×150㎜洋紙1点,8頁,
コピー,クリップどめ















































































2141 OM010190100000 長崎 長崎文化連盟 19490930
B5E洋紙1部,180頁,ビ
ニール紐どめ





















































































































































青木書店 山根襄 19820701 B4E洋紙1点,孔版 自宅書斎.



















山元敏之 00000000 B5洋紙1点,孔版 自宅書斎.




















































北西英子 19950224 B4E洋紙1枚,コピー 書類(3)自宅縁側.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2285 OM010220010300 柵原町平和懇ニュースNo.1 柵原町平和懇話会 19830801
B4洋紙1部,コピー,ホッ
チキスどめ
2286 OM010220010400 平和懇ニュースNo.2 柵原町平和懇話会 [19881215] B4洋紙1部,2頁
2287 OM010220010500 柵原町平和懇ニュースNo.3 柵原町平和懇話会 [19881215] B4洋紙1部,2頁
2288 OM010220010600 柵原町平和懇ニュースNo.4 柵原町平和懇話会 [19881215] B4洋紙1部,2頁
2289 OM010220010700 柵原町平和懇ニュースNo.5 柵原町平和懇話会 [19881215] B4洋紙2部,4頁
2290 OM010220010800 柵原町平和懇ニュースNo.6 柵原町平和懇話会 [19881215] B4洋紙2部,4頁













2295 OM010220011300 世界の軍事費パネル 00000000 B5洋紙1点,2頁
2296 OM010220011400 柵原町平和懇ニュース 19890804 B5洋紙1点
2297 OM010220011500 柵原町平和懇ニュース 19881105 B5洋紙1点,3頁
2298 OM010220011600 柵原町平和講演会日程変更 19881112 B5洋紙1点,2頁
2299 OM010220011700 柵原町平和講演会 19881119 はがき1点
2300 OM010220011800 柵原町平和講演会 19881212 はがき1点
2301 OM010220011900 柵原町平和講演会 19882121 B5洋紙1点







































































































2319 OM010240050400 大牟田稔宛小泉[直子]書簡 IPPNW日本支部 小泉 19940301 B5洋紙1点 書類(3)自宅縁側.
2320 OM010240060000
THE DR. BERNARD LOWN








for Health and Peace
協力のお願い.
2321 OM010240070000




















2324 OM010240080200 [日程] IPPNW 19910810 A4洋紙1点,活版











2328 OM010240080600 IPPNW'89ネームバッジ IPPNW日本支部 19890000 60×80㎜洋紙1点,活版



























































Corrections for page 6
of Final Program
00000000 A4洋紙1枚,活版






































2353 OM010240083100 [しょうがない症候群] 00000000 B4洋紙1点,活版










































































































































































































































































































































































































































































































































































































2447 OM010320071300 原爆遺跡選定調査会議 19780510
B4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ

























































































































































































2475 OM010320120100 送付状 平和記念資料館 19830120 B5洋紙1点,青焼き









































2483 OM010320140300 石碑例と所要経費 00000000 B4洋紙1点,青焼き














































































































































































































































2518 OM010320200400 現存する被爆建物(非木造) 00000000
B4洋紙1部,4頁,クリップ
どめ
2519 OM010320200500 被爆建物等(橋梁･現存分) 00000000
B4洋紙1部,5頁,クリップ
どめ
2520 OM010320200600 被爆建物等(樹木) 00000000
B4洋紙1部,3頁,クリップ
どめ





























































































長崎市平和推進室 19980713 A4洋紙1点,コピー FAXコピー.




















































































2552 OM010330170500 [札幌展示構成図] 00000000 A3洋紙1点 事務所ビル.
































































2564 OM010330240200 大牟田稔宛倉本寛司書簡 倉本寛司 19980916 A4洋紙1点 事務所ビル.



































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
2576 OM010330270100 長崎平和宣言 長崎市長 本島等 19940809 B5洋紙1点,4頁
2577 OM010330270200 広島平和宣言 広島市長平岡敬 19940806 B5洋紙1点
















































































2594 OM010330280800 ｢戦争(原爆)と市民｣ メモ [大牟田稔] 19930000 B5洋紙1冊
OM010330280200に挟
込.
2595 OM010330280900 <被爆直後> [大牟田稔] 19930000 B5洋紙1冊
OM010330280200に挟
込.
































































































































































2615 OM010330400100 平和宣言 広島市長 平岡 敬 19940806 B5洋紙1点
2616 OM010330400200 長崎平和宣言 長崎市長 本島 等 19940809 B5洋紙1点,4頁





















































































2627 OM010330470000 中国新聞 社報 中国新聞社 19750815 A4洋紙7部,18頁,孔版




























































































































































































































































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

























































































































































































































































































































































長崎の証言の会 19950224 A4洋紙1点,コピー 自宅2階(2).


































































































































































































































































































































































































































































2798 OM010340250200 [目次] 00000000 A4洋紙1点,コピー メモあり.
2799 OM010340250300 [修正版目次] 00000000 A4洋紙1点,コピー メモあり.
2800 OM010340260000
[Enola Gay, at Ground
Zero;Simithsonian








Enola Gay, at, at Ground
Zero;Simithsonian









































































































































2819 OM010340310000 展示計画案 広島平和記念館 00000000 A4洋紙1冊,92頁 書類(2).











2822 OM010340320200 THE NEW YORKER THE NEW YORKER 19950731 A4洋紙1点,88頁,冊子 書類(2).
2823 OM010340320300
“ENOLA GAY”Label
Script for Smithsonian A












































































[THE NEW YORK TIMESコ
ピー｢The Curators Cave
In｣]
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2975 OM010390260600 塚守通信 砂田明 19791000 B4洋紙1点,4頁,冊子



















































































































































































































































大牟田稔 19961122 A4洋紙1点 事務所ビル.




















大牟田稔 00000000 A4洋紙1点,クリップどめ 事務所ビル.
3013 OM010400101100 メモ･日本人としての謝罪 大牟田稔 00000000 152×101㎜洋紙1枚 事務所ビル.



















































































































































































































































最上敏樹 19970313 A4洋紙1点 事務所ビル.
























ANN HALLAN  LAKHDHIRから
大牟田稔宛の返事書簡
















































































































3069 OM010400141000 平和宣言(草稿) [大牟田稔] 19970806
A4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ



































































厚生省 19911000 B4洋紙1点,コピー 自宅2階.













































































































厚生省 00000000 B4洋紙1点,コピー 自宅2階.

























森 19911211 B4洋紙1点,コピー 自宅2階.




厚生省 19911216 B4洋紙1点,コピー 自宅2階.
































































































































































広島市立幟町中学校 20000325 B5洋紙1点,2頁,コピー 書類(2).
















3136 OM010420020100 感謝状原案 広島市立幟町中学校 20000325 B5洋紙1枚,コピー 書類(2).















広島市立幟町中学校 19991116 全2種 書類(2).











































































































3155 OM010420090300 ｢折り鶴の碑｣建立企画書 広島市立幟町中学校 19990614 B4洋紙1点,コピー 事務所ビル.






























































































































































































































































3195 OM010420170500 世界に笑顔を 広島市立幟町中学校 00000000 B5洋紙1点,20頁,冊子 書類(2).




























3202 OM010420180400 大牟田稔名刺 大牟田稔 00000000 55×90㎜洋紙1点 事務所ビル.












































































































































3229 OM010430020200 第1回参加者リスト 00000000 A4洋紙1部,10頁
3230 OM010430020300 第2回参加者リスト 00000000 A4洋紙1部,6頁
3231 OM010430030000 [封筒] 00000000 封筒1枚










































































































































































































































































3277 OM010430080600 非核清瀬市宣言 東京都清瀬市 19820929 B5E洋紙2部,活版,冊子 同一2部あり.































3283 OM010430081200 心に平和を 藤沢市平和基金 19820621
リーフレットA4変洋紙1
部,活版























































































































































3306 OM010430170500 情宣関係の方針と計画書 00000000
B4洋紙1点,2頁,活版,紙
ファイルどめ
3307 OM010430170600 全国準備体制 00000000 B4洋紙1点,活版
3308 OM010430170700 平和行進の実施要綱(案) 00000000 B4洋紙1点,活版











































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考














































































































































































































































































































































































ACHIEVING A NUCLEAR FREE
WORLD



































































































































































































































































































高木仁三郎 19991025 全3種 書類(2).






















































































































































































































































































































































































広島市市長室秘書課 19940414 B4洋紙1点 事務所ビル.
3480 OM010450011900 [書類断簡] 00000000 A4洋紙1点 事務所ビル.






























































NHK 19960708 B4洋紙1点,コピー 事務所ビル.



























3499 OM010460030000 [生きている証言]進行表B 00000000 B4E洋紙1枚,青焼 黒ペン書で書込あり.

















































































































3516 OM010460150300 RCC RADIO TIME TABLE RCC(中国放送) 19770701
3つ折510×365㎜洋紙1
点,2頁






























































































































































































































































































































































3577 OM010480050400 しんしゃく源氏物語招待券 劇団テアトル広島 19890700 183×64㎜洋紙1枚



















































































































































































































































































































3626 OM010490180800 年賀状コピー 江華病院長 李命根 00000000 B5洋紙1点





























3633 OM010490230000 展示計画案 広島平和記念館 00000000 A4洋紙1部,92頁
別紙に｢主な変更した
文字･表現｣(1枚)あり.




































3642 OM010490260200 執筆依頼メモ 広島平和記念館 19930224 B5洋紙1点













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3772 OM010500121000 あいさつメモ [大牟田稔] 19881112
B5洋紙1点,3頁,クリップ
どめ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3898 OM010500340100 アジアふれあいブック 広島平和教育研究所 00000000
B5冊子1部,オフセット印
刷
3899 OM010500340200 第二回発言要旨 00000626 B4E洋紙3枚,コピー
3900 OM010500340300 第一回発言要旨 19930529 B4E洋紙2枚,コピー




































































































































































































































3935 OM010500450400 [C組討論内容] 00000000 A4洋紙1枚,コピー
3936 OM010500450500 [討論内容] 00000000
A4洋紙3枚,コピー,ホッ
チキスどめ
3937 OM010500450600 [メモ] 00000000 A4洋紙1枚,黒ペン書











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4183 OM010501310300 原爆被爆体験談 池田精子 00000000
A4洋紙1点,4頁,クリップ
どめ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4280 OM010501600200 国連広報センター所長挨拶 国連広報センター 00000000 B5洋紙1枚,コピー 自宅2階.
4281 OM010501600300 受賞団体･都市数 国連広報センター 00000000 B5洋紙1枚,コピー 自宅2階.
4282 OM010501600400 認定証の写し 国連広報センター 19870915 B5洋紙1枚,コピー 自宅2階.
























































































































4300 OM010501700000 平和文化センターニュース 平和文化センター 19990300 A4洋紙5部





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4394 OM010501814000 初期(1945～1955)原爆資料 19840328 A4洋紙6枚,コピー 手書のコピー.
4395 OM010501814100 [連絡先一覧] 00000000 A4洋紙2枚 メモ.
4396 OM010501814200 長崎原爆関係文献一覧 00000000 B4洋紙3枚,コピー





























































































































UNITED NATIONS TO THE
20th GENERAL ASSEMBLY OF




4417 OM010501850400 [滞在先ホテル情報] 19971000 A4洋紙1点,3頁 事務所ビル.























































































































































高野雄一 19750617 B4洋紙1点 事務所ビル.



























































































福原照明 19930603 B4洋紙1点 事務所ビル.














































































































朝日新聞社社 19960708 A4洋紙1点,コピー 事務所ビル.




































谷内真理子 19960405 B5洋紙1点,コピー 事務所ビル.


































































































































































































































































































































































4528 OM010520030800 [対話] [00000904] B4E洋紙2枚,コピー





































































































































































4552 OM010520160000 [戦後50年に対する記事] 19950801 A3洋紙1枚,一枚紙資料 自宅庭.



































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
4566 OM010520260000
World Television
Coverage of the 50th
Anniversary of the End

















































































































































































Kevin Kline 19950918 A4洋紙1点,コピー 事務所ビル.




















マヤ 19950811 170×95㎜ 事務所ビル.


































































































































































































































































































4636 OM010530040600 [新聞コピー] 00000000
A4洋紙1点,8頁,クリップ
どめ


















































































































































































































































































広島平和記念資料館 00000000 A4洋紙1点,コピー 自宅2階.
































































































































































































































































































4729 OM010550020100 教育研究業績書 大牟田稔 00000000
B4洋紙1部,2頁,活版,ク
リップどめ
4730 OM010550020200 教育研究組織の編成(案) 00000000 B4洋紙1部,活版





4733 OM010550020500 全学共通系科目等 00000000 B4洋紙1部,活版
4734 OM010550020600 担当科目の概要調査票 00000000 B5洋紙1部,活版
4735 OM010550020700 担当科目の概要調査票 00000000 B5洋紙1部,活版
4736 OM010550020800 授業科目の名称 00000000 B5洋紙1部,活版











































































4750 OM010550051000 課長補佐研修一部 名簿 広島市職員研修所 19920000
B5･B4洋紙1点,2頁,ク
リップどめ
4751 OM010550051100 メモ PKO法案と新聞 [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,4頁,クリップ
どめ





































ONE Hiroshima Longs for
Life Beyond the Bomb｣






















































































































































































広島市 19941219 A4洋紙1点 自宅庭.










































































































































































































































































































































































4842 OM010550242000 98広島核シンポについて 朝日新聞社大阪本社 19980129
A4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ














































































































































































[広島市] 19940104 B4洋紙1点,コピー 事務所ビル.


































































































































































































4901 OM010560040100 [船上夕食会あいさつ原稿] 19930805 210×726㎜和紙1点,活版


















































































































































































































































































































































































































































広島平和研究所 19980302 A4洋紙1点,コピー 書類(2).
4958 OM010570140200 審査報告書 広島平和研究所 19980309 A4洋紙1点,コピー 書類(2).
































































































































































































































































































































































































































































































広島市立大学 00000000 A4洋紙1点,9頁,冊子 自宅庭.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5146 OM010580060100 [封筒] 00000000 封筒1枚


















































































































































































広島市長 平岡敬 19990000 A4洋紙1点 書類(2).




















































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考






































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考



































































































5273 OM010590080002 [書籍コピー]巴里祭他 00000000 B5洋紙8枚,コピー









5276 OM010590080005 [大牟田稔他住所一覧] 00000000 B5洋紙1枚








































































































































































































































































































































































広島市長 平岡敬 [19930806] B5洋紙6枚,ワープロ
黒ペン書にて書込あ
り.




5334 OM010600100000 平和宣言 広島市長 平岡敬 19930806 A4洋紙1枚,コピー





































































































































5355 OM010600120000 [平成五年 平和宣言] 広島市長 平岡敬 19930806 全9種
5356 OM010600120100
The City of Hiroshima
PEACE DECLARATION

































































5369 OM010600140300 長崎平和宣言 長崎市長 本島 等 19940809
A4洋紙1点,2頁,コピー,
クリップどめ





5371 OM010600140500 平和宣言を読む [広島市] 19941200 A4洋紙1点,10頁,冊子






































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考








































[大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点 自宅2階(2).


























































































































































































































































































































































広島市長 平岡 敬 19940806 A4洋紙1点,コピー 自宅縁側.
5439 OM010600251200 [平和宣言]メモ [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1点,コピー 自宅縁側.
5440 OM010600251300 [東京新聞日程]メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点,コピー 自宅縁側.
5441 OM010600251400 [4月予定]メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点,コピー 自宅縁側.



































































































































































大牟田稔 19950414 A4洋紙1点 自宅縁側.
5472 OM010600251629 大牟田稔宛大木書簡(FAX) 大木 19950307 A4洋紙1点 自宅縁側.
5473 OM010600251630 大牟田稔宛大木佐智代書簡 大木佐智代 19950414 A4洋紙1点 自宅縁側.




















































[大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点 自宅縁側.
































































































本の会事務局 00000000 A4洋紙1点,6頁,コピー 自宅縁側.


















































































5513 OM010600280200 平和宣言を読む 広島市 19951200 A4洋紙1点,14頁,冊子 事務所ビル.



















































































5529 OM010600310000 [平和宣言関連資料一件] 19970700 全4種 事務所ビル.
5530 OM010600310100 ｢平和宣言｣骨子(案) 広島市 19970700 A4洋紙1点,コピー















5534 OM010600320000 平和宣言 19990806 全2種 書類(2).

























































5548 OM010600370100 平和宣言 広島市長平岡敬 19910806
225×362㎜洋紙1点,2頁,
コピー












































































5563 OM010600430000 [平和宣言関連資料一件] 広島市長 秋葉忠利 20000806 全3種 事務所ビル.
5564 OM010600430100 平和宣言 広島市長 秋葉忠利 20000806 A4洋紙1点,コピー 事務所ビル.








































5571 OM010600480000 [平和宣言草稿一件] 広島市長 平岡敬 19980806 全2種 事務所ビル.





































5578 OM010600510000 PEACE DECLARATION 広島市長 平岡敬 19950806 A4洋紙1枚,コピー
事務所ビル.英語表記.
広島市の平和宣言.


































































































































5596 OM010600531600 増川宛河村千鶴子書簡 河村千鶴子 19960627 A4洋紙1点 書類(3)自宅縁側.












5599 OM010600531900 メモ｢広島で何を学ぶか｣ 大牟田稔 00000000 A4洋紙1点 書類(3)自宅縁側.
5600 OM010600540000 平和宣言 広島市長 平岡敬 19960806 A4E洋紙1枚 書類(3)自宅縁側.
5601 OM010600550000 平和宣言 広島市長 平岡敬 A4E洋紙1枚 書類(3)自宅縁側.

































































































































広島市 19920530 B4洋紙1点,コピー 自宅縁側.




広島市 19920530 B5洋紙1点,コピー 自宅縁側.





































































































































































































































































































































5669 OM010610090200 平成5年の平和宣言の骨子 市長室 19930728 A4洋紙1枚,コピー
OM010610090100と一緒
にクリップどめ.
































































































































































































5704 OM010610140500 平和への新思考[複写 19890820
B5洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ






































































































WEAPONS AND COVENANT OF
THE WORLD CONFERENCE OF






OUTLINE OF 1st AND 2nd
WORLD CONFERENC OF























































































































































































































































































































































































































































































非核ネットワーク 19940723 B4洋紙1点,コピー 自宅庭.




















































































































































































5821 OM010610342600 Erdem Saker名刺 00000000 40×80㎜洋紙1点














































































































City's Effort Toward the
Coalition of Anti-









































































































and Its Medical Effects





























































































World Free from Nuclear
Weapons” Messages from
the Members of the World
Conference of Mayors for
Peace through Inter-city
Solidarity -For the
























Appeal to the States
































































































































































































5903 OM010620010600 広島市長の発言要旨 広島市長平岡 敬 19920617 B5洋紙1点 同件2部あり.
















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
5907 OM010620011000 [軍縮会議関連のメモ] [大牟田稔] [19920618]
B5洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ










































































京都市長 田邉朋之 19930412 B5洋紙1点,コピー



























大牟田稔 19880126 B4洋紙1部 同件2部あり.
5923 OM010620060300 核関連の報道 大牟田稔 00000000 B5洋紙1部,5頁

































5931 OM010620061100 [婦人施策関連他メモ] 大牟田稔 00000000 B5洋紙14枚

































































































































































































































































































































5978 OM010620100600 [候補者名簿] 00000000 B5洋紙3枚,コピー1部






































5987 OM010620110400 平和宣言の解説版企画書 19951009 A4洋紙1枚,コピー
5988 OM010620110500 平和宣言 広島市長 平岡敬 19950806
162×257mm厚紙1枚,オフ
セット印刷




















































































6003 OM010620112000 [封筒] 西田勝平和研究室 00000000 封筒1枚








番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
6006 OM010620112300 [新刊案内切り抜きコピー] 00000000 B5E洋紙1枚,コピー











































槌田  敦 19930500
B4洋紙1部,2頁,クリップ
どめ























































































































































































































































































































































































































the Parties to the





















6076 OM010620380200 [質問用紙(回答付き)] 00000000 A4洋紙1点,コピー 自宅庭.




























































































































































































































































































































































































































































6142 OM010620560700 [メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1個
6143 OM010620570000




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
6228 OM010620900000











































The New Agenda for
Disarmament and Regional




























THE ASEAN REGIONAL FORUM

































































MINISTER, THE HON P J
KEATING MP  THE 50TH
ANNIZERSARY OF THE
UNITED NATIONS AUSTRALIA




















































北海道知事 札幌市長 19970700 A4洋紙1点 事務所ビル.
6248 OM010621010700



















































































































































































































6275 OM010621170300 天皇制と言論の不自由 19890429 B5洋紙1点 書類(2).
6276 OM010621170400 反核ホットラインだよー 00000000 B4洋紙1点 書類(2).














































































































































































































































6318 OM010630010500 Paul D.Coverdell宛書簡 00000000 A4洋紙1点 書類(2).
6319 OM010630010600























THE NOBLE PEACE PEACE
PRIZE FOR 1995






















































































































朝日ニュースター 00000000 A4洋紙1点,コピー 事務所ビル.




朝日ニュースター 19960000 A4洋紙1点,2頁,コピー 事務所ビル.
6345 OM010650030500 朝日ニュースターQ&A 朝日ニュースター 00000000 A4洋紙1点,4頁,コピー 事務所ビル.
6346 OM010650030600
“The Future of Hope”
International Conference
朝日ニュースター 00000000 A4洋紙1点,コピー 事務所ビル.




6348 OM010650030800 喫茶券 19951205 65×106㎜洋紙1点 事務所ビル.
6349 OM010650040000





























































































































































































































6386 OM010650150000 [A4クリアファイル] 00000000
クリアファイル304×240
㎜1冊









































































































6406 OM010650160500 28日歓迎夕食会出席者名簿 19970728 A4洋紙1点,コピー
















































































6427 OM010650230300 大牟田稔宛宇吹暁書簡 宇吹 暁 19901207 B5洋紙1点








































































































































































































































































































































































6481 OM010650450500 tutto Como 19970000 A3洋紙1点,16頁 事務所ビル.新聞.
6482 OM010650450600 [詳細不明メモ] 19970000 A4洋紙1点 事務所ビル.




























































6492 OM010650500400 カルテ 00000000 B4洋紙1点 書類(2).





































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考











































































東方2001 中国新聞社 19921019 全6種
6539 OM010650670100
OPENING EVENT 3 ｢ヒロシ
マを語る｣

















































































































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考








































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
6616 OM010651040100 『広島研究の会』規約 『広島研究の会』 00000000 B4E青焼紙1点


















































































































































































































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
























































































































































































































6704 OM010660020000 [原爆の社会的影響一件] 広島大学 宇吹暁 00000000 全2種 事務所ビル.





































































































































































































6739 OM010670090200 原爆体験談 00000000
A4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ
6740 OM010670090300 原爆体験談(英文) 高橋昭博 00000000
A4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ
6741 OM010670090400 原爆体験談(英文) 渡辺美代子 00000000
A4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ











6744 OM010670090700 原爆体験談 加藤礼子 00000000
B4洋紙1点,4頁,紙ファイ
ルどめ





























































































6760 OM010670160100 出演者プロフィール 広島平和祈念資料館 19980704 A4洋紙1部,4頁






























































































One World Week Newport
Planning Group
Ingrid Wilson 19940112 A4洋紙1枚,コピー
6780 OM010670210000 [平和維持活動関連資料] [19930000]
A4洋紙4枚,コピー,ホッ
チキスどめ1部
6781 OM010670220000 [封筒] 八王子養護学校 藤居 00000000 封筒1枚






































6789 OM010670280000 平和教育と修学旅行 19950525
A4E洋紙4枚,コピー,ホッ
チキスどめ
6790 OM010670290000 [学生答案] 00000000 B5わら半紙12枚,鉛筆書

















































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
6800 OM010670370200 [大牟田自筆原稿] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,紙ファイ
ルどめ
6801 OM010670370300 平和教育実践資料集 エムティ出版 00000000 B4洋紙1点,3頁,コピー







6804 OM010670380100 掲載許諾申請書 中央出版 20010914 A4洋紙1点
6805 OM010670380200 著作物使用許諾書 中央出版 00000000 A4洋紙1点
6806 OM010670380300 [教材作品掲載ページ] 00000000 A3洋紙1点,4頁
6807 OM010670380400 返信用封筒 00000000 235×120㎜洋紙1点
























































































































































































































































































































































































6863 OM010670590100 [住所録] 00000000 A4洋紙1点,手書 事務所ビル.




























































































6878 OM010670591600 感想文 峠恭雄 19960000 A4洋紙1点 事務所ビル.





































































































































































大牟田稔 19991027 A4洋紙1点, 書類(2).



























































The Age of Conservation:
With regard to the

































大牟田稔 00000000 A4洋紙1点 書類(2).



































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
6927 OM010670700800
Contemporary Southeast



































IN THE FRONT LINE｣
Terence Duffy 00000000 A4洋紙1点,クリップどめ 書類(2).
6932 OM010670701300
Education for peace: A
conference report from
Budapest ｢THE ROLE OF
PEACE MUSEUM IN PEACE


















｢Peace Activism in a
Conflict Zone: Building








































Tuol Sleng Museum and









Terence Duffy 19940500 A4洋紙1点,クリップどめ 書類(2).
6940 OM010670702100



















































































































































































広島平和記念資料館 19980000 A4洋紙1点 書類(2).




















































































































































































































































































































































7023 OM010670980000 [作文採点表関連一件] 19880827 全2種
7024 OM010670980100 作文採点表 19880827
B5洋紙1点,4頁,クリップ
どめ




































Handfuls of Bone and
Ash':teaching Our
Children一件]
Francis E.Kazemek 19940300 全2種
7033 OM010671010100
雑誌記事コピー｢Two



























7037 OM010671020200 76年の"旅”を振り返って 大牟田稔 19770000
B5原稿用紙1点,27頁,ク
リップどめ


























































































































































































































































































































































7090 OM010671230600 廣島女學院報 第116号 広島女学院 19951001
A4洋紙1点,16頁,コピー,
冊子
































































































































































































































































































































7135 OM010690010000 [世界平和研究所関連一件] 19960300 全11種,封筒に一括封入
封筒にメモあり.自宅
庭.























7140 OM010690010500 内容不明メモ 00000000 B5洋紙1枚 自宅庭.























































































































































































































































































































































































































GLOBAL PEACE ON THE
OCCASION OF THE FIFTIETH
ANNIVERSARY OF THE END










































































































































































































































7244 OM010690360400 通訳歴(1993年) 宇高みちる 19950308 A4洋紙1枚 自宅2階(2).
7245 OM010690360500 [キム･ジハ氏の経歴] キム･ジハ 00000000 A4洋紙1枚 自宅2階(2).




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
7247 OM010690360700 ヒロシマを語る会会員名簿 00000000 A4洋紙1枚 自宅2階(2).

































































































































































































































































7288 OM010690550300 声明 清水徹雄 19680916 B4Eわら半紙1枚,孔版 自宅書斎.

































































































































Byong Moon Kim 19961007 A4洋紙1点,3頁 事務所ビル.封筒入り.
7314 OM010690660300
Eiji Oue 宛 Byong Moon
Kim書簡











































































































































































































































大井建地 20001226 全2種 書類(2).































7355 OM010690890200 ご回答についてのお願い 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).









































































































































ピース･アニメの会 19950116 A4洋紙1枚 書類(2).
7378 OM010690930200 旅程表 ピース･アニメの会 19950116 A4洋紙1枚 書類(2).






















































































小林久三 19840100 B4E洋紙1点,10頁 書類(2).


























































































7409 OM010691040100 広島の嵐 胤森貴士トーマス 00000000 A4洋紙1枚,コピー 書類(2).





















海老根 勲 20010223 A4洋紙1枚 書類(2).






















大牟田稔 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).


























































7432 OM010691090500 縄田宝子名刺 縄田宝子 00000000 55×90㎜洋紙1点 書類(2).





































































































Sky in August 2001
(vol.6)の案内]



























7450 OM010691190300 沼田鈴子のプロフィール 00000000 B4洋紙1枚 書類(2).
7451 OM010691190400 最新 大廣島市街地圖 00000000 B4洋紙1枚 書類(2).
7452 OM010691190500 [日英韓中独比語対照表] 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).
7453 OM010691190600



















7456 OM010691190900 The YMCA(広島版) 広島YMCA 20000800 B4洋紙1点,4頁,冊子 書類(2).

























































































































7479 OM010691300200 [返信用ハガキ] 広島証言の会 00000000 148×100㎜洋紙1枚

































































































































































































7514 OM010691410400 メモ｢戦後の30年の意味｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点
7515 OM010691410500 メモ｢いのちの極北｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
7516 OM010691410600 [詳細不明メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,3頁,クリップ
どめ
7517 OM010691410700 メモ｢"帰り新参”の弁｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
7518 OM010691410800 [原子力関連メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
7519 OM010691410900 [原子力関連メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
7520 OM010691411000 [きのこ会関連メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚










[大牟田稔] 00000000 B4洋紙1点,クリップどめ 同件4部あり.
7523 OM010691420000
























































































































































































































































































































































































リサヨネヤマ 00000000 A4洋紙1部,3頁 事務所ビル.




























































































































































映像事業部 00000000 B5洋紙1枚 書類(3)自宅縁側.






















































































7608 OM010691800100 折り鶴受付簿･文書整理簿 19970000
A4洋紙1点,19頁,クリッ
プどめ












































































































































7637 OM010691821203 [梶山季之関連メモ] [大牟田稔] 00000000 210×148㎜洋紙1枚 メモあり.







































































7648 OM010691860100 へいわ博だより 平和博物館を創る会 00000000 B5E洋紙1枚,コピー
清水栄氏というメモ書
あり.
















































































































































































































































Larry Armstrong 19870806 A4洋紙1枚 同件2部あり.
7687 OM010692000300
The Crane and Quill－鶴
と羽ペン－平和へのニュー
スレターVol.1:No.1































































7703 OM010692040200 原爆の子の像 河本一郎 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).


































































































7717 OM010692090100 名刺広告掲載のお願い 広島の証言の会 19840600 A4洋紙1枚 書類(2).












































7727 OM010692120200 [清水徹雄]声明 清水徹雄 19680916 B4洋紙1枚 同件2部あり.





































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考






















































7745 OM010700040000 〔戦後広島文学活動年表〕 00000000
B4洋紙1部,6頁,コピー,
ホッチキスどめ











































































































































7767 OM010700091500 ヨーロッパより帰って 広島日仏協会 00001208 B5洋紙,5頁




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
7769 OM010700091700 フランス語読書会案内 広大仏文研究室 00000921 130×180㎜洋紙1枚








































































































7788 OM010700160200 出席者ご芳名(継承略) 00000000 B4E洋紙1枚,コピー










7791 OM010700170100 [送付状] 文学資料保全の会 19960400 A4洋紙1枚






































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考

























7809 OM010700280400 [連載企画関連メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,3頁,クリップ
どめ
7810 OM010700280500 メモ[放影研･県婦協など] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
7811 OM010700280600 [連載企画メモ] [大牟田稔] 00000000 354×190㎜洋紙1枚









7814 OM010700280900 [連載企画関連メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ





















7819 OM010700290000 [小田勝造の随筆] 小田勝造 00000000 B4E洋紙7点,コピー



































































































































































































































































































7869 OM010720020200 『梶葉･Ⅶ』目次 ｢梶葉｣刊行委員会 20000000 B5洋紙1枚,コピー
7870 OM010720030000 梶葉･Ⅷ 終刊特別号 目次 岩崎 00000327
A4E洋紙1点,コピー,ホッ
チキスどめ





















































































































































































































































































































































































































7931 OM010720410200 残高証明書 広島銀行 20000601 B5洋紙1枚,コピー












番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考





















































































































































































































































































7976 OM010720640200 梶山先輩のこと 藤本義一 00000000
B5洋紙1部,3頁,クリップ
どめ
7977 OM010720640300 人間の真情を貫いた男 黒岩重吾 00000000
B5洋紙1部,3頁,クリップ
どめ















7981 OM010720640700 原爆記者とのつき合い 大牟田　稔 00000000
A4洋紙1部,2頁,クリップ
どめ







7984 OM010720641000 梶山季之論 坂田　稔 00000000
A4洋紙1部,5頁,クリップ
どめ
7985 OM010720641100 文学事典より｢梶山季之｣ 00000000
B5洋紙1部,2頁,クリップ
どめ













































































































































8006 OM010720810000 テレカ｢原爆忌はるかに｣ 新延輝雄 19941100 葉書状 同件3部あり.
8007 OM010720820000 [梶山季之小説6編コピー] 梶山季之 00000000
全6種,大牟田稔宛飯田豊
司封筒に一括封入
8008 OM010720820100 闇船 梶山季之 00000000
A5洋紙18枚,クリップど
め
8009 OM010720820200 さらば京城 梶山季之 00000000 A5洋紙6枚,クリップどめ
8010 OM010720820300 京城･昭和十一年 梶山季之 00000000
A5洋紙14枚,クリップど
め
8011 OM010720820400 霓のなか 梶山季之 00000000 A5洋紙6枚,クリップどめ
8012 OM010720820500 性欲のある風景 梶山季之 00000000 A5洋紙8枚,クリップどめ








































































































































































8040 OM010720890100 梶山季之著作リスト 19870900
A4洋紙1部,14頁,クリッ
プどめ
8041 OM010720890200 梶山季之文庫版リスト 19870900
A4洋紙1部,6頁,クリップ
どめ

































8048 OM010720920300 写真15点 00000000 写真15点

















































栗原貞子 19800219 B5洋紙1枚 事務所ビル.










































































栗原貞子 19800625 B4洋紙1枚,コピー 事務所ビル.











8073 OM010730060100 石のなかから 栗原貞子 19830000 B4洋紙1枚 書類(2).
































































































































































































































8110 OM010760080200 チラシ｢音楽詩劇夏の約束｣ 劇団はぐるま座 19990730 B5洋紙1点,2頁






















8115 OM010760100000 [冊子『地核』コピー] 廣島詩人協会 19480601 全7種
8116 OM010760100100 地核 第一巻第一號 廣島詩人協会 19480601
B5洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ
8117 OM010760100200 地核 第一巻第二號 廣島詩人協会 19480801
B5洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ
8118 OM010760100300 地核 第一巻第三號 廣島詩人協会 19481001
B5洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ
8119 OM010760100400 地核 第一巻第四號 廣島詩人協会 19481201
B5洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ
8120 OM010760100500 地核 第一巻第五號 廣島詩人協会 19490201
B5洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ














































































































































8140 OM010770090100 [山元敏之送付状] 山元敏之→大牟田稔 19890500 A4洋紙1点


























藤川孝志→山代 巴 00000000 B5洋紙1点,5頁
8147 OM010770100200 大牟田稔宛秋信利彦書簡 秋信利彦→大牟田稔 19650922 B5洋紙1点,黒ペン書





































































広島花幻忌の会 20010200 A4洋紙1枚 書類(2).




























































































































ながと かずお 20001013 A4洋紙1枚 書類(2).
8188 OM010780081400 大牟田稔宛FAX送信表 海老根 勲 20000925 A4洋紙1枚 書類(2).















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
8192 OM010780081800 大牟田稔宛山田こころ書簡 山田こころ 20001114 A4洋紙1枚 書類(2).



















8198 OM010780082400 平成12年度番組提案表 NHK広島放送局 20001103 A4洋紙1枚 書類(2).

















8204 OM010780083000 大牟田一恵氏死亡記事 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).




川西政明 20001003 A4洋紙1枚 書類(2).
































































8219 OM010790010100 ｢平和の日｣について [日本ペンクラブ] 19840000 B5洋紙1枚
8220 OM010790010200 催し物内容 [日本ペンクラブ] 00000000
A4洋紙1点,3頁,クリップ
どめ







































































































































8248 OM010790090300 昭和57年度収支予算書(案) 広島ペンクラブ 19820000 B5洋紙1枚
















































































































8269 OM010800180000 参院選当落予測 分析 00000000
B5E洋紙1部,11頁,コ
ピー,ホッチキスどめ







































































































































8289 OM010800230000 昭和38年度人員要求資料 00000000 B5洋紙2部



























8295 OM010800290000 モニター報告 中国新聞社編集局 19881100 188×270㎜洋紙1部,6頁
第246号 新聞のデザイ
ンについて.

















8299 OM010800330000 [火曜会論説研究会一件] 19890000 全2種















8304 OM010800340200 七日会会員名簿 中国新聞社七日会 19881201 B4洋紙1枚 自宅2階(2).









































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





















新研部 19840327 B4Eわら半紙1点,コピー 書類(2).
8325 OM010800440000 特信 00000000 A5E1点,ホッチキスどめ 書類(2)




































































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
8354 OM010800610500 平和の主役はわたしたち 外務省外務報道官 19890300 B5洋紙1点,34頁,冊子







































LES HOMMES DE L'ART｢Du
sake au <<triangle d'or｣
19890000 B4洋紙1枚
8364 OM010800611500 [SLMCについてのメモ] [大牟田稔] 00000000 134×90㎜洋紙1枚
8365 OM010800611600 ｢国際化と日本｣ メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚






8368 OM010800611900 ｢海運界｣ メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
8369 OM010800612000 ｢｢共生｣の思想｣メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
8370 OM010800612100 ｢竹下政権の6カ月｣メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚






















8378 OM010800612900 ｢[国際化について]｣メモ [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,3頁,クリップ
どめ























8385 OM010800613600 ｢[竹下政権について]｣メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点,3頁
8386 OM010800613700 ｢[土地国会]｣メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
8387 OM010800613800 韓国大統領選挙 [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
















































































8403 OM010800720000 虫メガネでのぞいた不安 00000000 A4E洋紙1枚,コピー










































8413 OM010800790300 吉岡さんを励ます会 中国新聞社 19900713 B5洋紙1枚
8414 OM010800790400 8月20日月曜会議題予定 中国新聞社 19900820 A4洋紙1枚 黒ペン書込あり.
8415 OM010800790500 5月28日月曜会議題予定 中国新聞社 19900528 A4洋紙1枚 黒ペン書込あり.
8416 OM010800790600 平成2年6月度販売部数実績 中国新聞社 19900600 A4洋紙1枚
左上に赤印で秘と押印
あり.
8417 OM010800790700 同業他社の財務比較表 中国新聞社 19900700
B4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ












8422 OM010800791200 9月17日月曜会議題予定 中国新聞社 19900917 A4洋紙1枚 黒ペン書込あり.
8423 OM010800791300 平成2年8月度販売部数実績 中国新聞社 19900800 A4洋紙1枚
左上に赤印で秘と押印
あり.





























8430 OM010800792000 貸出図書返却請求伝票 中国新聞社資料部 19871200 124×188㎜洋紙1枚,1頁



























































8444 OM010800793400 大牟田稔宛本吉洋子書簡 本吉洋子 00000000 160×140㎜洋紙1枚 封筒添付.
8445 OM010800793500 平成2管理職給与改訂 中国新聞社 19900000 B5洋紙1枚












8449 OM010800793900 エンドマーク No.61 サロンシネマ 00000000
128×90㎜洋紙1点,18頁,
冊子

















































































































































































8484 OM010800860000 規定集 中国新聞社 00000000 B6洋紙1部,ひもどめ

















8489 OM010800890000 [論説委員会住所録一件] 19890301 全2種
8490 OM010800890100 〔論説委員会住所録〕 中国新聞社 19890301 A4洋紙1枚,コピー








































8501 OM010800920300 組合規約集 中国新聞労働組合 00000000 B6洋紙1点,62頁,冊子















8507 OM010800950200 ソ連再生へどう協調するか 中国新聞社 19910712 A4洋紙1枚,コピー
8508 OM010800950300 非常時に徹したい｢PKO｣ 中国新聞社 19910829 A4洋紙1枚,コピー
8509 OM010800950400 ｢学校五日制｣の受け皿は？ 中国新聞社 19920222 A4洋紙1枚,コピー






































8516 OM010800970000 債権差押及取立命令 広島地方裁判所 19700828 Ｂ5和紙2部,11頁 封筒入り.




番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





























































































































































































8555 OM010801180100 中国新聞社社員名簿 中国新聞社 19550601 336×426㎜わら半紙1枚
8556 OM010801180200 中国新聞社社員名簿 中国新聞社 19570401 336×426㎜わら半紙1枚
8557 OM010801180300 中国新聞社社員名簿 中国新聞社 19571110 336×426㎜わら半紙1枚
8558 OM010801180400 中国新聞社社員名簿 中国新聞社 19580615 336×426㎜わら半紙1枚
8559 OM010801180500 [山本実一写真] 中国新聞社 00000000 96×97㎜わら半紙1枚



























































8571 OM010801260200 [取締役･監査役候補者] 株式会社中国新聞社 [19720000] A5洋紙1枚
8572 OM010801260300 株主名簿 株式会社中国新聞社 19711101
B5洋紙1点,8頁,クリップ
どめ





























































8582 OM010801290500 松山全日空ホテル 00000000 B5洋紙1枚
































































































8597 OM010801340500 暴力団情勢とその対策 00000000 B5洋紙1点,3頁
社団法人日本新聞協会
封筒に封入.





8599 OM010801340700 焦点 テロとの闘い 警察庁 19910400 B5洋紙1点,20頁,冊子
社団法人日本新聞協会
封筒に封入.












































8609 OM010801360500 神に仕えて 11 00000000
B5洋紙1部,5頁,クリップ
どめ

























































































8631 OM010810020700 論説委員宛永田守男葉書 永田守男 19840122 148×100㎜洋紙1点






















































































中国放送 19840508 105×147㎜洋紙1点 書類(2).







8653 OM010810090100 総務局人事異動(案) 中国新聞社 00000000
B5洋紙1点,5頁,クリップ
どめ















8657 OM010810110100 雇用延長(案)の内容 00000000 B4洋紙1枚
左上に赤印にて｢秘｣と
あり.




8659 OM010810110300 中国新聞社報(号外) 中国新聞社人事部 19800303 385×270㎜洋紙1点,4頁 社外秘.





8662 OM010810120100 製造課工程係 業務基準表 生産管理課 00000000 B5洋紙1枚,青焼き






















8668 OM010810120700 [中国新聞社組織図] 中国新聞社 00000000 B4ハトロン用紙1枚





















8673 OM010810130300 生産課 00000000 A4洋紙1枚
8674 OM010810130400 A級人事管理職 19670531
B5洋紙1点,3頁,クリップ
どめ
8675 OM010810130500 ○○製造課工程係 00000000 A4洋紙1枚

























8682 OM010810131200 ご案内 国鉄バス 00000000 A5洋紙1枚
8683 OM010810131300 書簡｢小頭症｣関連 朝日新聞社出版局 00000000 148×100㎜洋紙1点
8684 OM010810131400 書簡｢新社屋地鎮祭｣案内 中国新聞社 19680200 155×203㎜洋紙1点
8685 OM010810131500 書簡｢挨拶｣ 丸山 譲 19670510 A4洋紙1点 封筒添付
8686 OM010810131600 中国新聞社報(第178号) 中国新聞社 19670425 270×197㎜洋紙1点,10頁
8687 OM010810131700 新聞協会報 第1835号 日本新聞協会 19680220 450×268㎜洋紙1点,4頁
8688 OM010810131800 中国新聞社社員名簿 中国新聞社 19670401 365×514㎜洋紙1点
8689 OM010810131900 職種別人員調査表 中国新聞社 19650501
A4洋紙1点,7頁,青焼き,
クリップどめ




















8696 OM010810132600 メモ｢朝日ジャーナルより｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
8697 OM010810132700 メモ｢職務分析に関して｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
8698 OM010810132800 メモ｢グループ別発表｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚

















8703 OM010810140300 中高年対策の骨子 社長室人事部労務部 19801000
B4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ






































8711 OM010810180400 メモ｢自己申告制度｣ 人事部 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
8712 OM010810180500 メモ｢階層別研修｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
8713 OM010810180600 メモ｢入社式関係｣ [大牟田稔] 00000401 B5洋紙1枚
8714 OM010810180700 メモ｢給与調整について｣ [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,6頁,クリップ
どめ
8715 OM010810180800 万年暦 00000000 76×178㎜洋紙1点











番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
8718 OM010810190100 現･新人事制度対比表(1) 00000000
B4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ























































大阪支社 実平悦夫 [19730124] 葉書1点,黒ペン手書











8735 OM010810240100 職務分析と経営近代化 00000000
B4洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ
8736 OM010810240200 課業配分表の事例 00000000 B4洋紙1枚
8737 OM010810240300 職務編成 00000000
B4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
8738 OM010810240400 職務記述書(個別) 00000000 B4洋紙1枚
8739 OM010810240500 販売員連合職務記述書 00000000 B4洋紙1枚















8744 OM010810241000 製造現場改善の事例 00000000 B4洋紙1枚
8745 OM010810241100 メモ｢事例研究｣ [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ





8748 OM010810241400 メモ｢生産方式による差異｣ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
8749 OM010810241500 万年暦 00000000 76×178㎜洋紙1枚 同件2部あり.


























8755 OM010810290000 中国新聞社社員名簿 19700310 355×524㎜洋紙2点




































8762 OM010810320400 [新規採用についてのメモ] 総務部長 大牟田稔 00000000 B5洋紙1枚,黒ペン書









8764 OM010810340000 中国新聞社報(号外) 中国新聞社人事部 19820325 380×270㎜洋紙1点 社外秘.雇用延長関連.
8765 OM010810350000 中国新聞社報 NO.282 中国新聞社人事部 19850929 195×270㎜洋紙1点
大牟田稔宛中国新聞社
人事部封筒に封入.
8766 OM010810360000 [職務分析関連資料一件] 日本生産性本部 19660825 全2種
8767 OM010810360100 職務分析マニュアル 日本生産性本部 19660825 B5洋紙1点,208頁,冊子































































8780 OM010810410000 管理職の辞令交付について 社長室長 19890225 A4洋紙1枚,コピー
8781 OM010810420000 [辞令一件] 中国新聞社 19750131 全2種
8782 OM010810420100 [施設部]辞令 中国新聞総務局 19750131 B5わら半紙1枚,活版
8783 OM010810420200 [総務局]辞令 中国新聞総務局 19750131 B4わら半紙1枚,活版







8786 OM010810430200 [嘱託]辞令 中国新聞社 19731001 B5わら半紙1枚


















































































8800 OM010810490100 採用試験問題(A) 中国新聞社 19851102
A4洋紙1点,10頁,クリッ
プどめ





8802 OM010810490300 PTA同和教育研修会 大牟田稔 00001130
B4E洋紙1点,3頁,クリッ
プどめ




































8811 OM010810500000 採用試験問題 [大牟田稔] 19720216 B4洋紙1点,コピー






































8821 OM010820020200 基準内賃金の範囲 00000000
B5わら半紙1点,3頁,ク
リップどめ







8824 OM010820020500 組合選挙規定(案) 中国新聞労働組合 00000000 B4わら半紙1枚
8825 OM010820020600 [労働組合各分会名簿] 中国新聞労働組合 00000000
B4わら半紙1点,15頁,ク
リップどめ












中国新聞労組 00000000 B4わら半紙1枚,孔版 自宅書斎.
















8832 OM010820040300 自伝エッセー 原稿 ① [小久保 均] 00000000
B4洋紙3枚,手書コピー,
クリップどめ
8833 OM010820040400 自伝エッセー 原稿 ② [小久保 均] 00000000
B4洋紙3枚,手書コピー,
クリップどめ






























8838 OM010820040900 メモ 共産党関連 [大牟田稔] 00000000
B5中国新聞原稿用紙1枚,
黒ペン自筆





























8845 OM010820090000 第11号議案 00000000
271×365mmわら半紙1枚,
孔版




























































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



































































サーロー節子 19841224 封書1点 3枚1組
























































8885 OM010820172200 1960年度会計報告 19600000
B4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ
























8891 OM010820172800 メモ 労働条件の改善 [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚































































































8911 OM010820230000 昭和35年度会計監査報告書 公認会計士 橘高勇夫 19610512 B4洋紙1枚
8912 OM010820240000 第十二回定期大会議案書 中国新聞労働組合 19610520 B5洋紙1部 書類3種挟込.













































































































8933 OM010850080000 夏季闘争資料 NO.14 新聞労連調査部 19610711
B4E洋紙1部,クリップど
め
8934 OM010850090000 夏季闘争資料 NO.14続 新聞労連 19610713 B4E洋紙1枚

















8938 OM010850130000 日本海新聞労組活動報告 日本海新聞労組 19610625 B4洋紙1枚
8939 OM010850140000 中国地連報告 中国地連 00000000 B4洋紙1部,クリップどめ
8940 OM010860010000 [渡航申請につき電報メモ] 00000000
B5わら半紙1枚,黒ボール
ペン書






















































































8955 OM010860090700 [映画いぬチッケト] 00000000 封筒1枚,チケット1枚
OM010860090100に挟
込.













8958 OM010860110100 新日本分県地図 沖縄全図 日本出版株式会社 00000000 540×360㎜洋紙1枚
8959 OM010860110200 [竹西憲子葉書] 竹西憲子→大牟田稔 [1964]0715 葉書1枚,青ペン書 OM01086110100に挟込.
























































































8976 OM010860160200 [ネガ] 00000000 35×150㎜ネガ1枚


































































































8994 OM010860190300 一般身分証明書発給申請書 00000000 A4洋紙1枚,活版
8995 OM010860190400 申立書 →内閣総理大臣 00000000 B5洋紙1枚,孔版




番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
8997 OM010860190600 身分証明書 日本政府総理府 19640801 A6冊子1冊,活版
展示用物品の箱より編
入.
8998 OM010860200000 ご贈答好適品のしおり リウボウ 19640000 200×140㎜冊子1部










9001 OM010860230000 沖縄全図 沖縄観光協会 00000000 420×305㎜洋紙1枚

























































9012 OM010870010900 [広島県大百科事典諸経費] 中国新聞社 00000000
B5･A4洋紙1部,2頁,ク
リップどめ















9017 OM010870011400 [大牟田稔宛]領収書 東京グリーンホテル 19811004 70×138㎜洋紙1枚











大日本印刷 19821117 90×205㎜洋紙1枚 同件2部あり.




ノートルダム女学院 00000000 230×157㎜洋紙1枚 封筒入り.研修のお礼.
9023 OM010870012000 [大牟田稔宛年賀状18種] 19830000
148×100㎜洋紙18点,ク
リップどめ
9024 OM010870012100 [大牟田稔用年賀状47枚] 中国新聞社 19830101
148×100㎜洋紙47点,ク
リップどめ
9025 OM010870012200 大牟田稔宛山元敏之葉書 山元敏之 19821207 148×100㎜洋紙1点 上京の催促.









9029 OM010870012600 [住所1件メモ] 大牟田稔 00000000 172×125㎜洋紙1点
9030 OM010870012700 [きのこ会会員住所メモ] 00000000 B5洋紙1点
9031 OM010870012800 [スケジュール] 大牟田稔 00000000 B5洋紙2点
9032 OM010870012900 [住所メモ4種] 大牟田稔 00000000 B5 A4洋紙4点
9033 OM010870013000 [振込関連メモ] 大牟田稔 00000000 B5洋紙1点

















































































































































9063 OM010870060600 [人名項目メモ2種] [大牟田稔] 00000000
B5他洋紙2点,クリップど
め
9064 OM010870060700 [写真返却メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1点 中国新聞社原稿用紙.











9067 OM010870061000 [業務分担メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚 中国新聞社用紙.
































































































































9090 OM010870080119 田辺真民宛河野官封筒 19811209 233×120㎜洋紙1点























































































9106 OM010870080211 部落解放同盟広島県連合会 00000000 A3洋紙1点,3頁
9107 OM010870080212 全日本同和会広島県連合会 00000000
A3洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
9108 OM010870080213 同和対策事業特別措置法 00000000
A3洋紙1点,3頁,クリップ
どめ
9109 OM010870080214 [同和教育･社会教育] 00000000
A3洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
9110 OM010870080215 同和対策審議会答申 00000000
A3洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
9111 OM010870080216 同和対策事業 00000000
A3洋紙1点,3頁,クリップ
どめ
































































































































9132 OM010870180300 [伝言等メモ] 00000000
259×188㎜洋紙1点,黒ペ
ン書



























































































岩波映画製作所 19820000 B5洋紙1枚 同件10部あり.

























9153 OM010870320100 [核実験回数表初校ゲラ] 00000000 A4洋紙1枚
9154 OM010870320200 [核実験回数表再校ゲラ] 00000000 A4洋紙1枚















中国新聞社 00000000 259×120㎜洋紙1枚 未使用封筒.






























































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考























9186 OM010870401700 ☆役員･局長予定表☆ 中国新聞社 19920200
A4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ








































































































9206 OM010870450000 [広島県大百科事典表紙案] 00000000 A3E洋紙1部,2頁,コピー
表表紙･背表紙のデザ
イン案.

































9215 OM010870460107 『編集週報』千百七十二号 中国新聞社編集局 19820410 冊子,B5洋紙1点,6頁












番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




















































































9235 OM010870460214 [大牟田稔宛Tim May書簡] TIM MAY [1982]0708
A4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
9236 OM010870460215 [取材先関連メモ3種] 00000000
B5他洋紙1点,3頁,クリッ
プどめ




































9247 OM010870470200 主要新聞所蔵目録(未定稿) 広島市立中央図書館 19770900 B4E洋紙1枚,コピー




















































































































































































































































































































9307 OM010870473600 原爆民話－はだしのゲン 汐文社 00000000 A4E洋紙1部,中折
『はだしのゲン』文芸
版･絵本の出版案内.












































9317 OM010870474101 振込金(兼手数料)受取書 大牟田稔→本吉洋子 19830303 105×169㎜洋紙1点
9318 OM010870474102 [大牟田稔宛本吉洋子書簡] 本吉洋子→大牟田稔 19830000 B5洋紙1点,4頁,青ペン書 封筒入り.
9319 OM010870474103 [大牟田稔宛本吉洋子書簡] 本吉洋子→大牟田稔 19830317 B5洋紙1点,3頁 封筒入り.
9320 OM010870474104 [大牟田稔宛本吉洋子葉書] 本吉洋子→大牟田稔 19830101 148×100㎜洋紙1点
9321 OM010870474105 [大牟田稔宛本吉洋子葉書] 本吉洋子→大牟田稔 19830201 148×100㎜洋紙1点








番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考





































































9336 OM010870474408 振込票用紙 00000000 306×105㎜洋紙1枚

































































9351 OM010870480200 支払明細書 大日本印刷(株) 00000000
127×183㎜洋紙1点,封筒
入り
9352 OM010870480300 納品書 便利堂 19820819 111×195㎜洋紙1点









9355 OM010870480600 中国新聞社福山支社 封筒 19820419 203×90㎜洋紙1点






































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考






































































9376 OM010870482700 領収書(5万円) →中国新聞社 00000000
127×183㎜洋紙1枚,ク
リップどめ



























9383 OM010870490100 項目＝暴力団関連下書き 00000000
B5洋紙1点,5頁,クリップ
どめ
9384 OM010870490200 初校ゲラ ｢井上角五郎｣ 00000000 B5洋紙1点





















































































































































































9414 OM010870700000 中国新聞社報 NO.247 中国新聞社 19791120 B5藁半紙1部,8頁
広島県大百科事典編纂
関連記事掲載.















































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考




















































9431 OM010880021000 メモ｢地方文化をめぐって｣ [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
9432 OM010880021100 [広島市の都市構想メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
9433 OM010880021200 丹下構想 [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚























9438 OM010880030300 第6回集合研修(通所) 広島市職員研修所 19820000 B5洋紙1枚 メモ書あり.








































9446 OM010880090000 [広島市職員研修関連] 広島市職員研修所 19800516
全2種,大牟田稔宛封筒に
一括封入































































































































































































































9482 OM010880140900 [しょうがない症候群] 00000000 B4洋紙1枚








































































































9500 OM010880220100 Hiroshima-Ciudad de Paz 19870806 A4洋紙1枚 自宅縁側(2)下.
9501 OM010880220200 Hiroszima-Miasto Pokoju 19870806 A4洋紙1枚 自宅縁側(2)下.
9502 OM010880220300 [Xupocnma-Fopag Flokoy] 19870806 A4洋紙1枚 自宅縁側(2)下.







[広島市]総務局 19950000 全6種 自宅縁側.




































9512 OM010880250000 [国際平和文化都市像] 00000000 A4洋紙1枚,一枚紙資料 自宅庭,メモあり.





























































































































教学部教務課 19970514 A4洋紙1枚 書類(2).







国際平和推進室 19970530 全39種 書類(2).
9536 OM010880320901 事務連絡票 00000716 102×148㎜洋紙1枚 書類(2).



































































9548 OM010880320913 武者小路先生との協議事項 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).
9549 OM010880320914 武者小路先生来広日程(案) 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).





























































































9567 OM010880320932 [平和と人権メモ] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1点 書類(2).
9568 OM010880320933 [詳細不明諸々メモ] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1点,2頁 書類(2).















被団協 00000000 113×180㎜洋紙1点 書類(2).
9573 OM010880320938 大牟田稔宛封筒 00000000 A4洋紙1点 書類(2).
9574 OM010880320939 大牟田稔宛unicef封筒 00000000 A4洋紙1点 書類(2).
































秋葉忠利個人後援会 19940800 B5洋紙1点,4頁,冊子 書類(2).
9584 OM010880321009 きのう･今日そして明日 金光教広島南教会 19941027 B6洋紙1点,154頁,冊子 書類(2).
9585 OM010880321010 ｢波の音｣ 第266号 明慶寺 19970228 B5洋紙1点,4頁,冊子 書類(2),封筒添付.
9586 OM010880321011 ｢波の音｣ 第268号 明慶寺 19970428 B5洋紙1点,4頁,冊子 書類(2),封筒添付.
9587 OM010880321012 ｢FEPC｣ №102 電機事業連合会 19970515 A4洋紙1点,4頁,冊子 書類(2).





9590 OM010880321015 原子力産業新聞 日本原子力産業会議 19970703 新聞A3洋紙1点,4頁 書類(2).








広島ゾンタクラブ 00000000 208×296㎜洋紙1点,2頁 書類(2).



















9601 OM010880321026 澤田由紀子宛封筒 00000000 B4洋紙1点 書類(2).







































































































































広島市長　平岡　敬 19920700 B4洋紙1枚 書類(2).








































































































































































大牟田稔 20010227 A4洋紙1枚 書類(2).
9655 OM010880530300 久保田訓章宛大牟田稔書簡 大牟田稔 20010227 A4洋紙1枚 書類(2).



































































































































































9686 OM010880541000 意見書 大牟田郁子 19990204 B5洋紙1枚 書類(2).
































広島高速道路公社 20001030 A4洋紙1枚 書類(2).
9692 OM010880541600 広報ひがし No.192 広島市東区役所 19990500 A4洋紙1点,4頁 書類(2).



























[大牟田稔] 19980404 A4洋紙1枚 書類(2).
9701 OM010880542500 [行動メモ] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).
















































































































































































































































9745 OM010890030000 [封筒] 広島市 00000000 封筒1枚,全5種
9746 OM010890030100 常設展示計画案 00000000
B4洋紙3枚,コピー,ホッ
チキスどめ
9747 OM010890030200 [鉛筆書きメモ] 00000000
B5洋紙1点,B5洋紙1枚,鉛
筆書
9748 OM010890030300 常設展示計画案 00000000
B4洋紙33枚,コピー,ホッ
チキスどめ






































































































































































































































































































































































































9810 OM010890201200 [議事メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚 書類(2).





























































9824 OM010890230500 参考資料集 広島市企画調整局 19910205 B4洋紙1点,48頁,冊子













































































9839 OM010890290500 常設展示計画案 広島市 19830000
B4洋紙1点,24頁,クリッ
プどめ
9840 OM010890290600 市民の意向調査について 広島市 19831018
B4洋紙1点,15頁,クリッ
プどめ
































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考


















































































































































9881 OM010910190100 委任状 広島市議会事務局 19800331
B5洋紙,青焼き1点,3頁,
紙ファイルどめ
9882 OM010910190200 [市議会史] 広島市議会事務局 00000000
B5･A5洋紙1点,5頁,紙
ファイルどめ








9885 OM010910190500 [預金通帳のコピー] 19840828 B5洋紙1枚 封筒入り.







9888 OM010910200100 広島市議会史編修計画(案) 広島市議会事務局 00000000 B4洋紙1点,青焼き,2頁














































































































9910 OM010910250200 [呉市立図書館領収証] 19830000
38×78㎜他洋紙1点,78
頁,クリップどめ










































9921 OM010910260900 [広島市議会史年表メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ









































































































































































































































































































































































































































































































9993 OM010970090500 ｢[返信用封筒]｣ 広島県教育委員会 00000000 205×90㎜洋紙1点 書類(2).
9994 OM010980010000 [因島自由大学関連] 因島自由大学事務局 19960604 全3種









9998 OM010980020000 地方文化をめぐって 00000000 B4洋紙1枚,コピー










































































































































































































































































































































































































































































































































































































10091 OM011010040000 [ヒロシマ賞関連一件] 00000000 全3種 事務所ビル.


























番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考



















































































































































































































































































































































































朝日新聞 00000000 363×257㎜洋紙1枚 同件2部あり.





































10171 OM011010120820 中国新聞社社員名簿 中国新聞社 19890401 388×583㎜洋紙1枚
10172 OM011010120821 中国新聞社社員名簿 中国新聞社 19910801 388×583㎜洋紙1枚





















































































































10194 OM011010130208 メモ｢<提言>｣ 大牟田稔 00000000 B5洋紙1枚







































































































































































































































































































































































































































































































































































広島市 19950127 A3洋紙1枚 自宅庭.











































































































































































10304 OM011070120000 [ＮＨＫ関連一件] 19780500 全8種,封筒一括封入









10307 OM011070120300 ＮＨＫの概要について 19780500
B4洋紙1点,4頁,クリップ
どめ
10308 OM011070120400 ローカル番組一覧 00000000
B4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ
10309 OM011070120500 ＮＨＫの現況1978 19780400 A5洋紙1点,49頁,冊子
10310 OM011070120600 放送法 19780500 A5洋紙1点,20頁,冊子
10311 OM011070120700 NHK社会科資料集 19780000 A4洋紙1点,25頁,冊子
10312 OM011070120800 NHK広島県視聴者会議委員 00000000 B5洋紙1枚


































































































































































































10346 OM011070200300 緊急要請 第6報 高島伸欣 19871220 B4洋紙1枚




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAX News letter 平成13年
3月28日号
財務省主税局 20010328 A4洋紙1点,4頁,冊子 自宅階段下.




番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
































































































































































大蔵省 19970711 A4洋紙1枚 事務所ビル.































































10704 OM011100090200 法人課税関係(1) 大蔵省 19960621
A4洋紙1点,3頁,クリップ
どめ
10705 OM011100090300 法人課税関係(2) 大蔵省 19960621
A4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ
10706 OM011100090400 法人課税関係(3) 大蔵省 19960621
A4洋紙1点,26頁,クリッ
プどめ















10710 OM011100090800 地価税関係資料 大蔵省 19960709
A4洋紙1点,11頁,クリッ
プどめ




















































































































































































10739 OM011100190400 税調報告 [税制調査会] 00000000 A4洋紙1枚 事務所ビル.
































税制調査会 00000000 A4洋紙1点,5頁 事務所ビル.













































10753 OM011100210600 税調報告 [税制調査会] 00000000 A4洋紙1枚 事務所ビル.
















































































































大蔵省 20001000 A4洋紙1部,22頁,冊子 書類(2).
















































財務省主税局 20010622 A4洋紙1枚 書類(2).
















































































































































































税制調査会 20031200 A4洋紙1点,4頁 書類(2).


















































































































































































































































































































































































































10889 OM011100300600 論点メモ(相続税) 20000407 A4洋紙1枚 書類(2)税制資料.













10893 OM011100301000 個人所得税制の検討項目 20000414 A4洋紙1枚 書類(2)税制資料.









































10902 OM011100310500 個人所得税制の検討項目 20000421 A4洋紙1枚 書類(2)税制資料.






























10910 OM011100320300 論点メモ(国際課税) 20000425 A4洋紙1枚 書類(2)税制資料.


































































































































































































大蔵省主税局 00000000 A4洋紙1枚 書類(2)税制資料.











































































































































































10973 OM011100370400 会社分割法制に関する動き 19991119 A4洋紙1枚 書類(2)税制資料.

















10977 OM011100390200 平成12年度予算のポイント [19991200] A4洋紙1枚 書類(2)税制資料.




















































大蔵省 20000100 A4洋紙1点,6頁,冊子 書類(2)税制資料.

































































































11007 OM011100480200 説明資料 20010925
A4洋紙1点,3頁,クリップ
どめ





























11014 OM011100480900 説明資料 金融庁 20010828
A4洋紙1点,14頁,クリッ
プどめ
11015 OM011100481000 配布資料 金融庁 20010831
A4洋紙1点,20頁,クリッ
プどめ
11016 OM011100481100 資料 金融庁 20010831
A4洋紙1点,19頁,クリッ
プどめ
11017 OM011100481200 資料① 金融庁 20010904
A4洋紙1点,10頁,クリッ
プどめ















































11026 OM011100490500 資料(中央省庁等改革関係) 19981110
A4洋紙1点,15頁,クリッ
プどめ
11027 OM011100490600 緊急経済対策(要旨) 経済企画庁 19981117
A4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ
11028 OM011100490700 緊急経済対策 経済対策閣僚会議 19981117
A4洋紙1点,13頁,クリッ
プどめ
11029 OM011100490800 関係資料 19981117
A4洋紙1点,13頁,クリッ
プどめ













番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考














































11041 OM011100500700 地方法人課税関係資料 20000317
A4洋紙1点,11頁,クリッ
プどめ
11042 OM011100500800 国際課税関係説明資料 20000317
A4洋紙1点,28頁,クリッ
プどめ
11043 OM011100500900 税制調査会ヒアリング資料 厚生省 20000324
A4洋紙1点,28頁,クリッ
プどめ
11044 OM011100501000 参考資料 20000324
A4洋紙1点,33頁,クリッ
プどめ


































































































































































































































11083 OM011100560500 税収の構成等について 19990709
A4洋紙1点,5頁,クリップ
どめ















































11093 OM011100570500 平成11年度予算のポイント 大蔵省 00000000 A4洋紙1枚




























11099 OM011100580200 資料1 各種指標 19980707
A4洋紙1点,31頁,クリッ
プどめ
11100 OM011100580300 資料2 各種指標 各国比較 19980707
A4洋紙1点,14頁,クリッ
プどめ
11101 OM011100580400 参考資料 19980707
A4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ
11102 OM011100580500 資料 国税庁 19980707
A4洋紙1点,14頁,クリッ
プどめ











番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

























































11116 OM011100590500 地方財政関係資料 19971118
A4洋紙1点,17頁,クリッ
プどめ
11117 OM011100590600 地方税等関係資料 19971118
A4洋紙1点,37頁,クリッ
プどめ





































































11129 OM011100600300 資料1(平成10年4月) 19980400
A4洋紙1点,8頁,クリップ
どめ
11130 OM011100600400 資料2(平成10年4月) 19980417
A4洋紙1点,18頁,クリッ
プどめ
11131 OM011100600500 資料 19980417
A4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ
11132 OM011100600600 地方法人課税関係 19980417
A4洋紙1点,30頁,クリッ
プどめ







11135 OM011100600900 総合経済対策のポイント 00000000 A4洋紙1枚
11136 OM011100601000 経済対策中の財政措置 19980424 A4洋紙1枚
11137 OM011100601100 総合経済対策の要旨 00000000
A4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ
11138 OM011100601200 総合経済対策 経済対策閣僚会議 19980424
A4洋紙1点,27頁,クリッ
プどめ




























































































































































































































11176 OM011100641000 平和研ニューズレター 世界平和研究所 19980400 A4洋紙1点,6頁,冊子











11179 OM011100650200 平成10年度税制改正の概要 00000000
A4洋紙1点,7頁,ホッチキ
スどめ

















11183 OM011100650600 平成10年度予算のポイント 00000000 A4洋紙1枚



















11187 OM011100660200 円の国際化[説明資料] 19981201
A4洋紙1点,12頁,クリッ
プどめ
11188 OM011100660300 税の競争 19981201
A4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ















































































































































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考


















































































































































































































11251 OM011100710200 経済新生対策(抄) 経済対策閣僚会議 19991111 A4洋紙1枚 書類(2).
11252 OM011100710300







































































































































11275 OM011100730500 平成11年度予算のポイント 19990000 A4洋紙1枚 書類(2).
































































































税制調査会 19980519 A4洋紙1枚 書類(2).
11291 OM011100740900 地方法人課税小委員会名簿 19980519 A4洋紙1枚 書類(2).































































































































































11320 OM011100770200 資料一覧 財務省主税局 00000000 A4洋紙1点




番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考


















11327 OM011100770900 国際課税関係資料 財務省主税局 20020319
A4洋紙1点,14頁,クリッ
プどめ
11328 OM011100771000 国際課税における課題 財務省主税局 20020319 A4洋紙1枚
11329 OM011100771100 資料(IT化と税務行政) 国税庁 20020319
A4洋紙1点,15頁,クリッ
プどめ



























11335 OM011100771700 資料 財務省主税局 20020305
A4洋紙1点,20頁,クリッ
プどめ



















































































11354 OM011100780300 TAX News letter 大蔵省主税局 19921222 A4洋紙1枚













11357 OM011100790200 ｢緊急経済対策｣のポイント [大蔵省主税局] 00000000
A4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ












番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考











11362 OM011100790700 我が国の税体系 [大蔵省主税局] 19930910
A4洋紙1点,47頁,クリッ
プどめ


























































































































































































11389 OM011110050000 [沖縄電力関連一件] 沖縄電力株式会社 19940400 全5種,封筒一括封入 自宅庭.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































財団法人熊平奨学会 20000400 全3種 書類(2).












































































































































































































































11547 OM011240040100 第9回『文情研報告』 広島大学岡東研究室 [1982]0209 B4E洋紙1枚
11548 OM011240040200 文化情報の分類 広島大学岡東研究室 00000000
B4E洋紙1点,2頁,クリッ
プどめ





















11552 OM011240070100 第7回「文情研報告」 広島大学岡東研究室 19820112
B4E洋紙1点,2頁,クリッ
プどめ
11553 OM011240070200 [詳細不明団体名簿] 00000000
B4E洋紙1点,3頁,クリッ
プどめ











































































































































11578 OM011240150500 広島大学文学部仏文科名簿 19550410 258×180㎜洋紙1点,孔版
















































11589 OM011250010000 [廣高出身者による寄稿文] 00000000 全3種
原田雅弘,平岡敬,山田
遼の原稿のみ.
11590 OM011250010100 四度目のトリ年 原田雅弘 00000000 B4E洋紙1枚,コピー
11591 OM011250010200 焼跡の青春 平岡 敬 00000000 B4E洋紙1枚,コピー
11592 OM011250010300 日記 山田 遼 00000000 B4E洋紙1枚,コピー

















11597 OM011260010100 受驗票 廣島髙等師範学校 19480200
172×120㎜わら半紙1
枚,2頁










11600 OM011270020000 広島科学組第二期生名簿 19660915 A4洋紙1枚,青焼き








































































































11617 OM011270031002 大牟田稔宛書簡 辰巳栄一→大牟田稔 19790831 B5便箋1枚,3頁,黒ペン書
御礼の現金袋同封.大
牟田稔宛封筒に封入.
11618 OM011270031003 大牟田稔宛書簡 本田政子→大牟田稔 19790508 B5便箋1枚,2頁,黒ペン書
中国新聞便箋.大牟田
稔宛封筒に封入.













11621 OM011270031100 [中国新聞社封筒] 00000000 202×90㎜洋紙1枚 未使用.



































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考















































































11636 OM011270110300 [松岡博隆宛書簡] 東村敏延→松岡博隆 00000000 B5洋紙1点,2頁,黒ペン書 入試関連の内容.
11637 OM011270110400 [松岡博隆宛書簡] 三村剛昂→松岡博隆 19460313 B5洋紙1点,1頁,黒ペン書 三高入試の件.








11640 OM011270110700 [松岡博隆宛書簡] 中川康昭→松岡博隆 [19590215] B5洋紙1点,2頁,黒ペン書 科学組同窓会.
11641 OM011270110800 [松岡博隆宛書簡] 斎明幸央→松岡博隆 [19590202] B5洋紙1点,2頁,黒ペン書 近況報告.
11642 OM011270110900 [松岡博隆宛書簡] 吉岡憲吾→松岡博隆 00000000 B5洋紙1点,1頁,黒ペン書 受験失敗の件.





















11647 OM011270120300 [松岡博隆宛書簡] 黒谷■彦→松岡博隆 19460726 葉書1枚,黒ペン書 三高合格近況報告.
11648 OM011270120400 [松岡博隆宛書簡] 斎明幸央→松岡博隆 19460802 葉書1枚,黒ペン書 三高合格近況報告.




















11653 OM011270120900 [松岡博隆宛書簡] 廣谷速人→松岡博隆 00000000 葉書1枚,黒ペン書 合格発表を前に.
11654 OM011270121000 [松岡博隆宛書簡] 廣谷速人→松岡博隆 19540415 葉書1枚,黒ペン書
医師国家試験を控え
て.








番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考

























11663 OM011270121900 [松岡博隆宛書簡] 廣谷速人→松岡博隆 00000000 葉書1枚,黒ペン書
ハーバード大学研究員
として働いている.
11664 OM011270122000 [松岡博隆宛書簡] 三村剛昂→松岡博隆 19600105 葉書1枚,黒ペン書 新年挨拶.
11665 OM011270122100 [松岡博隆宛書簡] 赤松　光→松岡博隆 19460424 葉書1枚,黒ペン書 受験不合格の件.
11666 OM011270122200 [松岡博隆宛書簡] 片岡二郎→松岡博隆 19460422 葉書1枚,黒ペン書
試験結果を連絡するよ
うにとの連絡.
11667 OM011270122300 [松岡博隆宛書簡] 中川康昭→松岡博隆 19460318 葉書1枚,黒ペン書 田舎での静養の連絡.
11668 OM011270122400 [松岡博隆宛書簡] 元岡　達→松岡博隆 19460310 葉書1枚,黒ペン書 三高願書提出の件.
11669 OM011270122500 [松岡博隆宛書簡] 鈴木蒙三→松岡博隆 19460308 葉書1枚,黒ペン書 近況連絡.
11670 OM011270122600 [松岡博隆宛書簡] 山野上純夫→松岡博 19460309 葉書1枚,黒ペン書 加計の様子について.
11671 OM011270122700 [松岡博隆宛書簡] 中川康昭→松岡博隆 19460308 葉書1枚,黒ペン書
広島焼野原･近況報告.
軍事郵便用ハガキ.
11672 OM011270122800 [松岡博隆宛書簡] 梅坊主→松岡博隆 19460101 葉書1枚,黒ペン書 新年挨拶.












11677 OM011270123300 [松岡博隆宛書簡] 廣谷速人→松岡博隆 19551223 葉書1枚,黒ペン書
近況連絡.廣谷氏は国
立山中病院医師.











































































































11695 OM011290010700 光野弘規宛松井連書簡 松井 連 19990621 A4洋紙1枚 書類(2).

































































































































11715 OM011300040900 広島県大百科事典[中項目] 中国新聞社 19810318
A4洋紙1点,4頁,クリップ
どめ












TRIBUNE ｢LAMENT FOR A
FOLKSINGER｣｣








11720 OM011300041400 香タイムズ 第32号 奈宮 香 19811124
B4洋紙1点,2頁,クリップ
どめ





















11725 OM011300041900 大牟田稔宛奈宮香書簡 奈宮 香 19811124 B5洋紙1枚
11726 OM011300042000 [ページ数のメモ] 00000000
146×105㎜洋紙1枚,紙
ファイルどめ



























11733 OM011300042700 [乗車券7種] 00000000
80×52㎜他洋紙7点,紙
ファイルどめ




























































番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
11747 OM011310020700
詳細不明｢Presencia de



























株式会社ペルー新報 19850815 A3洋紙1枚 書類(3)自宅縁側.
11753 OM011310021300
詳細不明｢46 ANOS DESPUES
































































































































































































































11794 OM011330011800 おしゃれクリーニング裕 [大牟田稔] 00000000 100×100㎜洋紙1枚








11797 OM011330012100 [詳細不明ひかり60号時刻] [大牟田稔] 00000000 100×100㎜洋紙1枚
11798 OM011330012200 『ショア』上映会 SHOAH 広島日仏協会 00000000
B5洋紙1点,4頁,クリップ
どめ



































広島市 19980400 A4洋紙1枚 書類(2).














































11815 OM011330030200 広島日仏協会会員名簿 [広島日仏協会] [19930000] B5洋紙1点,14頁,冊子








広島日仏協会 19990900 B5洋紙1点,6頁 書類(2).
11819 OM011330040200 広島日仏協会会員名簿 広島日仏協会 19990901 B5洋紙1点,12頁,クリッ 書類(2).
































広島日仏協会 19940900 B6洋紙1枚 自宅2階.
11826 OM011330070300 広島日仏協会決算報告書 広島日仏協会 19940000 B5洋紙1点,4頁 自宅2階.




























































































































11849 OM011350030000 詩歌集団 00000000
255×328mm洋紙9枚,コ
ピー

























































11857 OM011350110000 〔東雲中学校関連一件〕 00000000 270×250㎜洋紙他32点
中国新聞社東京支社の
封筒に封入.
11858 OM011350120000 Private封筒 00000000 封筒1点
広島平和文化センター
の封筒.
11859 OM011350120100 [澤良世書簡] 19870203
247×175mm便箋1枚,黒ペ
ン書
11860 OM011350120200 [大牟田稔宛本吉洋子封筒] 本吉洋子 00000000
封筒257×191㎜1部,黒ペ
ン書






































11869 OM011350121100 [大牟田稔履歴書] 大牟田稔 00000000 B5洋紙3枚,コピー
11870 OM011350121200 [大牟田稔氏経歴] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚,コピー 鉛筆書にて書込あり.
11871 OM011350121300 [大牟田稔氏経歴] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚,コピー























































































































































































































中国新聞社 19900718 新聞紙545×408㎜1枚 1,2,23,24面のみ.

















































11915 OM011350200000 [1990年の年賀状案] 19890000 葉書3枚




11917 OM011350210100 領収書 鉄本直司 19580131 88×124㎜1枚
11918 OM011350210200 領収書 鉄本直司 19580702 88×124㎜1枚
11919 OM011350210300 領収書 広島高速印刷(株) 19580829 88×124㎜1枚
11920 OM011350210400 請求書 東洋写真製版(株) 19580930 182×249㎜1枚
11921 OM011350210500 領収書 東洋写真製版(株) 19581001 163×126㎜1枚
11922 OM011350210600 領収書 鉄本直司 19571224 89×125㎜1枚





























11931 OM011350211500 ｢秋｣と｢夏｣等のメモ書き 00000000 129×179㎜1枚,黒ペン書
11932 OM011350211600 Fの会用領収書用紙 Fの会 00000000
182×130㎜2枚,クリップ
どめ






































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考











































11950 OM011350330100 退職金等支給のお知らせ 中国新聞会計部 19891012 B5洋紙1枚,活版











11954 OM011350340100 『地球環境を考える』 大牟田稔 19890914 B4洋紙1枚 同件2部あり.
11955 OM011350340200 検証90年代の地球環境 清水光夫 19890800 B4洋紙1枚,2頁

































































大牟田稔 00000000 B5洋紙1点,2頁 自宅2階(2).


































































広島市大河公民館 19930000 B4洋紙1点,2頁 自宅2階.






















































































































広島市立大学 20010314 A4洋紙1部,4頁 封筒入り.
12003 OM011350500000 著作物使用許諾書の件 学習研究社 20010700 A4洋紙1部,2頁 封筒入り.

















広島市立大学事務局 20010405 A4洋紙1枚 自宅階段下.



































































































12026 OM011350600000 [住所録]一件 00000000 全2種 事務所ビル.











12029 OM011350610000 [小倉豊文の死亡通知] 三浦和子 19960710 B4E洋紙1枚,コピー 事務所ビル.










12032 OM011350630100 [詳細不明メモ] 00000000 B6E洋紙3枚 書類(2).









































































































































































12061 OM011350730400 お祝い 19850915 B4洋紙1枚 書類(2).






































広島市中央公民館 00000000 B5洋紙1枚 書類(2).




[大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚 書類(2).
12073 OM011350731600 ｢子どもの世界｣のこの一年 [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚 書類(2).
12074 OM011350731700 [詳細不明日付･地名メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚 書類(2).
12075 OM011350731800 [詳細不明メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚 書類(2).









































































































































































総務部 19920907 B4洋紙1枚 書類(2).























































































































































12133 OM011350970200 1月底値圏重点10銘柄 三洋証券株式会社 00000000 B5洋紙1枚






















































































































































































































































































































12190 OM011351210200 請求書･振込受付書コピー 19950822 A4洋紙1枚
12191 OM011351220000 [授業計画･授業科目] 19931118 全2種
12192 OM011351220100 [授業科目表] 19931118
B4洋紙1点,6頁,クリップ
どめ










































12202 OM011351250300 [成績メモ] [大牟田稔] 00000000
B5わら半紙1点,2頁,ク
リップどめ
12203 OM011351250400 [手書き成績メモ] [大牟田稔] 00000000 170×124㎜わら半紙1枚










中川 剛 19931129 B4洋紙1枚





















12212 OM011351260700 ｢国際法｣ メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
12213 OM011351260800 [国際政治用語メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
12214 OM011351260900 [中東情勢用語メモ] [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
12215 OM011351261000 ｢パレスチナ問題｣メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
12216 OM011351261100 [中東情勢メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ









番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
12220 OM011351261500 ｢平和への課題｣メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚
12221 OM011351261600 第9条問題 [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚














































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
12246 OM011351420000 請求書 アトリエ 19960320 B6E洋紙1枚,青ペン書
コサージュ代金の請
求.












































12255 OM011351440700 領収証 鈴峯学園 19861008 128×168㎜洋紙1枚

























































































12270 OM011351530000 [国鉄特急券(福島→上野)] 19791206 63×139㎜洋紙1枚 封筒封入.
12271 OM011351540000 [ひつじやサロンのカード] ひつじやサロン 00000000 中折り55×189㎜洋紙1点


































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考


















12312 OM011351740000 請求･領収書 津山国際ホテル 19971224 B5E洋紙1枚,活版 国内電話料の領収書.
12313 OM011351750000 退官と転居のご挨拶 高橋史樹 19930300
176×122㎜洋紙1枚,コ
ピー










12316 OM011351760200 広領域教育 No.42 広領域教育研究所 19981220 B5洋紙1点,52頁,冊子 付箋添付.









































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
















12343 OM011351930000 '82夏･HIROSHIMAから 大牟田聡 [19820000] A4E洋紙1枚,黒ペン書 詩の原稿.




















































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考



























































































































12383 OM011352260100 御原稿料支払明細書 株式会社未来社 19740731
116×150㎜洋紙1枚,コ
ピー･黒ペン書
12384 OM011352260200 [原稿料送付状] 株式会社未来社 19740000 148×100㎜洋紙1枚
12385 OM011352260300 領収書 株式会社未来社 19740000 148×100㎜洋紙1枚 未使用切手添付.























12390 OM011352290200 承諾書 19940000 B5洋紙1枚






















































大牟田一恵 19910101 葉書1枚,ワープロ印刷 年賀状.















大牟田透･一美･啓 19910101 葉書1枚,活版,青ペン書 年賀状.








































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考




12428 OM011352430400 [内訳書･賃金領収書] 太田マキ 19920925 101×177㎜洋紙1枚




































































12443 OM011352520000 [経歴書] 00000000 A4洋紙1枚,コピー
論説委員会主幹時代の
もの.






































12451 OM011352600000 辞令 中国新聞社 19860201 B5洋紙1枚,コピー







































































12464 OM011352710000 [経歴書] 00000000 A4洋紙1枚,コピー
論説委員会副主幹時代
のもの.



































































12478 OM011352760300 完了票綴 株式会社あそうぴあ [19981000]
110×190㎜洋紙1部,黒ペ
ン･青ペン手書
12479 OM011352760400 御香奠帳部分写 [19980800]
B5洋紙3部,黒ペン書,ひ
もどめ
12480 OM011352760500 死亡診断書 馬庭宣隆 19980816 A4洋紙5枚,コピー
12481 OM011352760600 家御葬儀打ち合わせ事項 山木戸→大牟田稔 19980800 B4洋紙1枚,青ペン書
12482 OM011352760700 [葬儀必要諸経費一覧] 00000000 B5洋紙1枚,コピー




12484 OM011352760900 [茶の子注文]お客様控え 00000000
100×190㎜洋紙33枚,黒
ペン書
12485 OM011352761000 [茶の子挨拶状] 00000000 封書1通 封筒入り.




















おおむたけい [19930913] 葉書1枚 黒マジック･色鉛筆書.







12491 OM011352790000 委嘱書 広島市長 荒木武 19880730 B6洋紙1枚,活版
広島市女性問題協議会
委員の委嘱.













































12499 OM011352860100 [身元保證書] 梶山季之･羽白幸雄 19550328 B5洋紙1枚,墨書
12500 OM011352860200 履歴書 大牟田稔 19550328 B4洋紙1枚,黒ペン書









































12509 OM011352890200 個人調書等校正要領 00000000 B5洋紙1枚,コピー
12510 OM011352890300 大牟田稔 履歴書 大牟田稔 00000000 B4洋紙1枚,手書コピー
12511 OM011352890400 大牟田稔 教育研究業績書 大牟田稔 00000000
B4洋紙2枚,手書コピー,
クリップどめ
12512 OM011352890500 職務調書(大牟田稔) 大牟田稔 00000000 B4洋紙1枚,手書コピー


































































































12531 OM011360050000 チョッパリの会会報 チョッパリの会 00000000 B5洋紙6部




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考













































12542 OM011360080300 [筆ペン書きメモ] 00000000
B5洋紙1点,中国新聞社B5
罫線紙1枚,筆ペン書

















12547 OM011360120000 各地区状況 00000000 B4E洋紙1枚,コピー
12548 OM011360130000 カタクリ 00000000 B4洋紙1枚,コピー























12554 OM011360160300 [豊田氏からのメモ] 豊田 00000000 B5洋紙1枚,黒ペン書
12555 OM011360160400 [住所録] 00000000
262×187mm中国新聞社用
箋3枚,黒ペン書
12556 OM011360160500 [資料 原水禁運動] 00000000
220×309mmわら半紙11
枚,コピー,クリップどめ















































































































































































12587 OM011360211900 BRUTUS 233号 マガジンハウス 19900901
雑誌282×210㎜洋紙1
冊,118頁,活版
12588 OM011360220000 [五日市駅前一丁目の地図] 00000000 B4E洋紙1枚,コピー













































12600 OM011360270000 [児童学科学生の答案] 19931220 B5わら半紙84枚,鉛筆書




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
































































12613 OM011360281200 maroc marrakech 00000000
210×210mmパンフレット
1部










































































































12628 OM011360282700 ｢呉｣で発刊された新聞 00000000
277×215mm洋紙10枚,コ
ピー



















































































12644 OM011360340000 [封筒(中國新聞社)] 00000000 封筒1枚 中国新聞社のもの.










































12654 OM011360350500 [メモ] 00001030 B5洋紙1枚,黒ペン書





12657 OM011360350800 文化行政の体系 19790904
B4洋紙3枚,青焼き,ホッ
チキスどめ1部




















































12667 OM011360380200 [東ティモールかわら版] 19931000 葉書1枚,活版



















































12676 OM011360381100 [大牟田稔宛片山氏書簡] 19921028 B5洋紙1枚,黒ペン書




































12683 OM011360381800 [封筒] 19921025 封筒1枚 ｢速達｣の印あり.













12687 OM011360382200 [倉本寛司氏名刺] 00000000 名刺1枚







































12693 OM011360382800 [FRI DAY 10月23日号] 講談社 19921023 269×204mm雑誌1部




























12699 OM011360430000 別紙資料 No.1 00000000 A4洋紙1枚,コピー











12702 OM011360450100 [岡本貞雄氏名刺] 00000000 名刺1枚





















































































12720 OM011360500000 東京見物地図 平凡社 00000000 A3E洋紙1枚
児童百科事典第15巻の
付録.





























12727 OM011360520500 郵政省の建築 19890615 A4洋紙1点,14頁,冊子














































12736 OM011360590000 常設展示品一覧表 00000000
B4洋紙1部,3頁,ホッチキ
スどめ



















































































12750 OM011360690000 阿由三 創刊号 コピー 00000000 A4洋紙1部,37頁


































12757 OM011360720400 ｢未来｣ №146 未来社 19780000 A5洋紙1点,56頁,冊子
12758 OM011360730000 第1回例会レヂーメ 00000000 B4洋紙1枚,コピー
国鉄労組広岳地方本部
30年史について.
12759 OM011360740000 帝銀事件の真相 00000000 B4E洋紙1枚
































12767 OM011360820000 [若者と教育に関するメモ] 00000000
B5E洋紙5枚,クリップど
め































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考


































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考










































































































































12854 OM011361140900 ｢即位の礼｣の挙行について 19891221 B5洋紙1枚 自宅2階.
12855 OM011361141000 即位礼及び大嘗祭関係費用 19900000 B5洋紙1枚 自宅2階.

































12863 OM011361141800 浮標 NO.15 中国新聞労働組合 19901000 B4洋紙1点,2頁 自宅2階.




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考

















12870 OM011361142500 あす｢大嘗祭の儀｣ 19901121 296×210㎜洋紙1枚 自宅2階.

































































































































































































































































12905 OM011361260200 ｢成績証明書｣藤森 研 東京大学教養学部長 19730706 B5洋紙1枚



















































































深沢七郎 19600000 B4E･A4洋紙2部,コピー 自宅書斎.



















































































































































































































































































































12968 OM011361580000 忘年会のお知らせ 00001200 B5E洋紙1枚,コピー 自宅縁側下.








12971 OM011361610000 [エキザカムについて] 00000000 A4洋紙1点,コピー 自宅縁側下.
12972 OM011361620000 自立度[アンケート] 00000000 B4E洋紙,1枚,コピー 自宅縁側下.






























12978 OM011361680000 Big Wave 集会 19950708 A4洋紙1枚,一枚紙資料 自宅庭.








































































































































広島市長 平岡 敬 19950131 A4洋紙1枚 事務所ビル.








































































































































































































片岡祐二 19970221 A4洋紙1枚 事務所ビル.






















































































































13050 OM011361834900 ｢[日程表]｣(断簡) 00000000 135×210㎜洋紙1枚 事務所ビル.


































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考




































































































































































13080 OM011361840300 LIST OF DOCUMENTS 19971103 A4洋紙1枚 事務所ビル.
13081 OM011361840400 PROVISIONAL AGENDA 19971103 A4洋紙1枚 事務所ビル.
13082 OM011361840500 PROVISIONAL PROGRAMME 19971103 A4洋紙1枚 事務所ビル.




























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
13087 OM011361841000
AUDITORS REPORT ON THE
ACCOUTNTS OF THE
CONFERENCE NGOS FOR THE












Committees to the 20th







RULES OF THE CONFERENCE
OF NGOs IN CONSULTATIVE
STATUS WITH THE ECONOMIC















Minutes of the 19th
General Assembly of the














































広島大学 19940200 A4洋紙1冊,冊子 事務所ビル.



















































































































































































大牟田稔 19910618 A4洋紙1冊,ファイルどめ 書類(2).




























































































広島市長 秋葉忠利 19990806 A4洋紙1点,6頁 書類(2).















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
























広島市立大学教学部 19990531 A4洋紙1枚 書類(2).

























13156 OM011362051400 [電話番号メモ] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).








13159 OM011362051700 [連絡先メモ] [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).
13160 OM011362051800 これからのヒロシマ [大牟田稔] 00000000 A4洋紙1枚 書類(2).


































































































































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考














13215 OM011362240500 ｢悪魔の飽食｣合唱団員募集 00000000 B4洋紙1点,2頁 書類(2).









































































































































13235 OM011362390000 [｢宇宙飛行士と空海｣ほか] 立花隆･司馬遼太郎 19831000 全2種 書類(2).













































































































Y2KWASH事務局 19990817 B4洋紙1点,2頁 書類(2).







































































13269 OM011362530300 江並正FAX 日程等について 江並 正 19980501 A4洋紙1枚 書類(2).
13270 OM011362530400 大牟田稔宛木村宥子FAX 木村 宥子 19970428 A4洋紙1枚 書類(2).



























地方自治経営学会 19841000 B4洋紙1枚 書類(2).
13276 OM011362550300 地方自治経営学会について 地方自治経営学会 19840500 B5洋紙1枚 書類(2).




























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
































































































13299 OM011362720000 AKIBA CASSWTTE他 秋葉忠利全国後援会 19911000
全4種,大牟田稔宛秋葉忠
利後援会封筒に一括封入



























































































































































































































































































13344 OM011362960000 [因島自由大学関連資料] 因島自由大学事務局 19960622 全2種





































































13356 OM011363020200 [募金要項] 財団法人広島YMCA 19751201 368×180㎜洋紙1枚





























































13367 OM011363060100 ごあいさつ 檜よしえ 19821000 B6洋紙1点
13368 OM011363060200 [広告絵はがき] 丸木位里 19821000 B6洋紙1点
13369 OM011363060300 [広告絵はがき] 丸木俊 00000000 B6洋紙1点































































































































































13395 OM011363210200 ｢執筆者紹介書｣用紙 株式会社ぎょうせい 00000000 B5洋紙1枚



































































































13414 OM011363310000 国際情勢メモ 林 19920421 B5洋紙1点,4頁,コピー 推敲のメモ書あり.
13415 OM011363320000 履歴書 正田博之 19700820 B4E洋紙1枚,青ペン書






































































































13432 OM011363370000 [NHK運営関連資料一件] NHK広報室 19790000 全4種




























































































































































































































神戸開國堂 19030700 360×770㎜わら半紙1枚 あき書房の復刻版.








































13474 OM011363490200 大牟田穣宛新本ひとし書簡 新本ひとし 19950227 B5洋紙1枚

















































































13493 OM011363600000 ミャンマーから風のように 村上邑子 00000000
A4洋紙1部,ホッチキスど
め
























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河内正臣 19900923 B5洋紙1枚 ｢天皇と原爆｣に挟込.
13595 OM011364070500 [｢天皇と原爆｣送付状] 河内正臣 19901010 B5洋紙1枚 ｢天皇と原爆｣に挟込.












































13603 OM011364071300 平和への一思考 岩田幸雄 19910701 B6洋紙1点,22頁,冊子
13604 OM011364071400 天皇と原爆 河内正臣 19900911 B6洋紙1点,32頁,冊子


















財団法人中央調査社 19791000 全6種 自宅2階.
13609 OM011364080100 広島県政世論調査 財団法人中央調査社 19791000
B4E洋紙1部,7頁,クリッ
プどめ















13613 OM011364080500 岐阜県博物館[見取図] NIKKEN SEKKEI 00000000
B4E洋紙1部,2頁,クリッ
プどめ
























































































































































13637 OM011364140103 [竹土会展ポストカード] 竹土会 00000000 148×100㎜洋紙1点
13638 OM011364140200 旅費規程 百科事典刊行事務局 19791201 B5E洋紙1枚,コピー
自宅2階.広島大百科事
典関連資料か.












[大牟田稔] 00000000 B5E中国新聞社罫紙1点 自宅2階.黒ペン書.



































































































13658 OM011364200100 道路通行標章 広島中央警察署長 19930806 182×128㎜洋紙1枚
























































































































































































































































































































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考





13733 OM011364500600 旅費請求書 00000000 B5洋紙1枚,コピー
13734 OM011364500700 昭和五十三年一九七八年 00000000 B4洋紙1枚,コピー 校正ゲラ.































































13748 OM011364501803 古谷光義封筒 19820000 204×90㎜洋紙1点












































































13763 OM011364510104 [高度情報社会関連メモ] [大牟田稔] 00000000
B5洋紙1点,5頁,クリップ
どめ

















13767 OM011364510301 総理大臣記者会見質問事項 [19850000] B4E洋紙1枚
13768 OM011364510302 質問 [19850000] B4E洋紙1枚
















13772 OM011364510700 [論説委員宛永田守男葉書] 永田守男 198412[12] 葉書1枚,黒ペン書












































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13899 OM011364820300 戦争と歌と平和と 河村盛明 19810923
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ























13906 OM011364830100 国際社会への針路 [大牟田稔] 19900000 B5洋紙1枚
13907 OM011364830200 日米構造協議 [大牟田稔] 19900000 B5洋紙1枚
13908 OM011364830300 国際社会への針路 [大牟田稔] 19900000 B5洋紙1枚




























13918 OM011364831300 竹下･金丸の確執 [大牟田稔] 19900000 B5洋紙1枚
13919 OM011364831400 日本の医療 [大牟田稔] 19900000
B5洋紙1点,2頁,クリップ
どめ
13920 OM011364831500 血液輸入大国 [大牟田稔] 19900000 B5洋紙1枚
13921 OM011364831600 権威と人間らしさ [大牟田稔] 19900000 B5洋紙1枚




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考


































































13939 OM011364833400 AERA｢先週今週｣ 19900529 A4洋紙1枚
13940 OM011364833500 ｢90年代ー選択の時代｣メモ [大牟田稔] 00000000 B5洋紙1枚 未記入.
















13944 OM011364840200 SOKA Vol.4 聖教新聞社 19850824 A4洋紙1点,32頁,冊子









































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考






















































































































13974 OM011364891600 プラバホール プラバホール 00000000 A4洋紙1点,2頁
松江市総合文化セン
ター封筒に封入.

































































































































13997 OM011364940300 新入生勧誘ビラ 京大陸上部 00000000 B5洋紙1枚,手書コピー
13998 OM011364940400 写真部部員募集ビラ 京大写真部 00000000 A4洋紙1枚,手書コピー



















































































































































14020 OM011365120000 [Fの会 封筒] [00000930] 封筒1枚 メモが封入.
14021 OM011365130000 福音館書店行領収書封筒 00000000 封筒1枚
領収書(原稿料)が封
入.




14023 OM011365150000 明細書 19630613 184×127㎜洋紙1枚 『8月6日』の交通費.
14024 OM011365160000 領収書 ホワイトベアー 00000000 140×106㎜洋紙1枚
14025 OM011365170000 領収書 加茂川 19560721 77×58㎜洋紙1枚
14026 OM011365180000 収容局変更実施のご通知 松沢電話局長 19660919 葉書1枚 料金納後郵便.






















14030 OM011365220000 ご挨拶 島村成就 19890700 A4E洋紙1枚























































中国新聞社編集局 19750800 B5洋紙1部,8頁 事務所ビル保管.
14044 OM011365360000 中国新聞 編集週報 836号 中国新聞社編集局 19750412 B5洋紙1部,8頁 事務所ビル保管.
14045 OM011365370000 中国新聞 編集週報 851号 中国新聞社編集局 19750726 B5洋紙1部,5頁 事務所ビル保管.




中国新聞労働組合 19750906 B4洋紙1部 事務所ビル保管.
14048 OM011365400000 中国新聞社報 №230 中国新聞社 19750815 A4洋紙1部,18頁
同件5部あり･事務所ビ
ル保管.
14049 OM011365410000 中国新聞社報 №231 中国新聞社 19760110 A4洋紙1部,8頁
同件2部あり･事務所ビ
ル保管.
































14058 OM011365500000 チケット メリーポピンズ 広島朝日会館 00000000 138×58㎜洋紙1枚
14059 OM011365510000 新記者ハンドブック改訂 00000000 268×190㎜洋紙1枚
14060 OM011365520000 新記者ハンドブック改訂 00000000 268×190㎜洋紙1部,6頁




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考












14065 OM011365570000 [世界地図] 00000000 B2洋紙1枚
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